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 ا رثك ءانبلأاو ءابلآا نيب تاموصخلا ترثكو ،مهئانبأ لاومأ ىلع ءابلآا ضعب ءادتعا مويل
 قلووه ةووسار  ناووثحا لا لواووح ووولذ دوواأ نووم ،ووولذ ذ ووسب ماووحرلأا سوومقتر دووقو ،ةيوو قلا قلووه لوووح
 يوف  وح لا للاخ نم ةي قلا دوم  لاوم ىولع  لأا ةملوسقدولو ،لاوملا الوه يوف  وح نوم مول اومو ،
ك  وو را اووم دووعب باووصوصخو مهئاوونبأ لاووومأ ىوولع ءادووتعلا يووف ءاووبلآا نووم روويث ىوولع وووصن ضووعب
ا بميقس ابمهف تمهف ءاوهقهلا نوم نأ نيثحاو لل نّي ر ةل سملا قله يف ءاملعلا نع  رو ام ةسار  دعبو ،
 لاووم يووف  لأا  ووحب لوووقو نوومقدوولو   ودووحب  ووحلا الووه دوويقو نووم مهنوومو ،مووتااح زواووجر ن و ىووتح
نأ ىلإ ناثحا لا دصورو ،متااح  لاوم يوف  لأا  وح دوييقر ووه ةل سملا قله يف حاارلاقدولو  ردوقب
 ،مووتااحووولذ زواووجر مووقح نووم ميوولو توو تقا ةووساردلا نقووف ةووجيتنلا قلووهل ناووثحا لا دووصور ىووتحو ،
 لاووم يووف  لأا تافرووصر  ودووحو ةوويلهلأا تاعوووعومل لرووعتلاقدوولو  لاووم يووف  لأا  ووح موو  نوومو
قدلو. 
Summary 
 Today some parents assaulted their children, money and numerous discounts between 
parents and children on this issue, has severed wombs because of it, for it tried to 
researchers studying these districts by searching the authority of the father on the 
money that his son, and its right to this money, and especially after recline many 
parents in the attack on the money their children to talk Messenger of Allah - peace be 
upon him - "You and your money are the owner of your father", and after examining 
the reported scientists in this issue researchers found that of the scholars who say the 
absolute right of the father in his son's wealth, Some of them restrict this right, and 
reach the researchers to be more correct in this issue is to restrict the right of the 
father in the money their son as much as he needs, and that right is not absolute, and 
even reached the researchers for this result, the study required exposure to topics 
eligibility and limits the actions of the father in the money that his son and then the 





صلى الله  –لله ر  العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد الحمد 
 ن وبعد.يعوعلى آلم وأصحابم أام –عليم وسلم 
م  ين العدل، أعمى كد ذي ح  حقم، ونظم العلاقات بين مختلف الناس إن الإسلا
ط يعة العلاقة ما بين الآباء والأبناء، وبين حقوق على اختلاف الروابط بينهم، ومن ذلو أنم حد  
ووا ات كد منهم، ول ن النوازع الإنسانية قد رمغى في وقت من الأوقات فيقت ي طغيانها أن 
مما عليم، وقد رتدخد المورو ات المجتمعية الخم ،  الولديدعي الأ  ما ليم لم، وأن يتهلت 
ما لم وقررق الشرع، وفي كد ذلو شقاء للناس،  والثقافة المغلوطة، فيقرر الناس من خلالهما
 فينتشر الخلاف بينهم، ويهشو النزاع، ور يس الحقوق بعد أن بينها الشرع.
، وحقم فيم، بحي  يدعي كثير من الآباء أن لهم ولدقومن ذلو سلمة الأ  على مال 
السيء في  الح  الممل  في مال أبنائهم، وقد وصد الأمر إلى ظلم هؤلء الأبناء بالتصرف
، وذلو حسذ مدى سلطة الأب على مال ولده""أموالهم، من أاد ذلو قام ال احثان بدراسة ق ية 
 ة الوار ة في هلق المقدمة.الخم
 أهمية البحث:
ر من أهمية ال ح  في حسم ما ة النزاع التي قد رقوم بين الآباء والأبناء حول ح  الأ  في  .1
  ية.، وبيان وام الح  في هلق القولدق مال
بيان القول الصحيح في هلق المس لة ومنس العتداء على فرل من فرائض الإسلام، وهو  .2
 وآبائهم حول هلا الموعوع. ول صلة الأرحام التي قد رتقمس نتيجة الخلاف ما بين الأ
من العتداء عليها، وبيان حدو  التصرف الصحيح في هلق الأموال  ول صيانة حقوق الأ .3
  عليها.حال ولوة الآباء 
 خطة البحث 
 :؛ وذلو على النحو التالييت ون ال ح  من أربعة م اح  وخارمة
 .الولد أنواعها وحالرها أهلية: المبحث الأول
 .الولوة على الولد: المبحث الثاني
 وفيم ممل ان:، أخل الوالد من مال ولدق :المبحث الثالث
 .إليم اق إن كان محتااب أخل الوالد من مال ولد: المملذ الأول              
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 .إليم اأخل الوالد من مال ولدق إن لم وكن محتااب : المملذ الثاني              
 .من مهر ابنتم لنهسم احكم اشتراط الأ  ازءب  :المبحث الرابع

























 أنواعها وحالاتها أهلية الولد
 ريف الأهلية: تعأوًلا 
؛ رقول: (فلان أهد ل لا، أي هو وستحقم)، و(هو أهود لهولا )1(الصلاحية والستحقاقالأهلية لغة: 
 العمد؛ أي وصلح لأن وقوم بم).
لأن رث ت لم الحقووق، ورث وت  ؛اصهة وقدرها الشارع في الشخص رجعلم صالحب : االأهلية اصطلاح ً
 . )2(عليم الواا ات، ورصح منم التصرفات
 :: أنواع الأهليةاثاني ً
 رنقسم إلى قسمين: أهلية واو ، وأهلية أ اء.والأهلية 
هوووي صووولاحية الإنسوووان لأن رث وووت لوووم حقووووق ورجوووذ عليوووم واا وووات، فأهليةةةة الو:ةةةوب: 
  توت لننسوان  اوأساسها اللمة، وهي الصهة الهمريوة الإنسوانية التوي بهو، ومناطها الحياة الإنسانية
 .)3(اا ات لغيرق، وبهلق الصهة رستقد ذمة الولد عن أبيمحقوق ق د غيرق، ووا ت عليم و 
شووورعا ب قوالووم وأفعالوووم، بحيووو  إذا  وعتووود ّلأن  نسوووانفهوووي صووولاحية الإ وأمةةةا أهليةةةة الأدا :
 ؛ومناطهووا العقوود والتمييووز ور ر ووت عليووم أحكامووم، اشوورعب  اصوودر منووم عقوود أو رصوورف كووان معت وورب 
، وهولق الأهليوة رمونح الولود نووع )4(سان التمييوز بالعقودف هلية الأ اء هي المسئولية وأساسها في الإن
 استقلالية عن أبيم.
 :هليةالأ: حالات اثالث ً
 حالات أهلية الو:وب: -أ 
 أهلية الواو  لها حالتان:
                                                 
و راج العروس من اواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن ع د الرّزاق الحسيني أبو الفيض، الملّقذ بم ر ى الزَّ بيدي،  ار 1
 ).54/ 82الهداوة (
حقي : ع د الله و كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ال ز وي، ع د العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين ال خاري، ر2
 ).533/ 4م(7991هو/8141بيروت، ط أولى –محمو  محمد عمر،  ار ال تذ العلمية 
 –كنز الوصول الى معرفة الأصول، علي بن محمد ال ز وي الحنهيى، مم عة ااويد بريم  -و أصول ال ز وي 3
 ).423كرارشي( : 
)، التقرير 333، 233/ 2م( 3991 -هو 4141و أصول السرخسي،  ار ال تا  العلمية بيروت ل نان، ط أولى  4
 ).913/ 2م(6991 -هو 7141بيروت، سنة  -والتحرير في علم الأصول، ابن أمير الحاج.،  ار اله ر
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أو هووي صوولاحية  ،وهووي صوولاحية الشووخص لنلووزام فقووط اقصووة:هليووة الواووو  النأ  الأولةةى:الحالةةة 
ن فوي بمون أموم، باعت وارق نهسب وا مسوتقلةب عون أموم ذا حيواة  لجنويرث ت لو ، الشخص لث وت الحقوق لم
فقنووم رث ووت لووم حقوووق لأنووم يوور  ويوصووى لووم خاصووة ، فقنووم صووالح لواووو  الحقوووق لووم موون واووم  
لأن ذمتم لم ر تمد ما  ام في بمن  ؛)1(ويستح  في ريس الوقف ول ن ل رجذ عليم لغيرق واا ات
 أمم. 
لتزام، أو هي صلاحية هي صلاحية الشخص لنلزام والو  لة:و  ال امالواأهلية  الحالة الثانية:
، فهو في طهولتم وفي وهلق رث ت ل د إنسان منل ول رم ،الشخص لث وت الحقوق لم و  ورها عليم
لم أهلية واو   ،في أي طور من أطوار حيارم ،سن رمييزق وبعد بلوغم، على أوة حال كان
فتث ت لم أهلية الواو  ال املة، ل مال ذمتم حين  ، كاملة، ول يواد إنسان عدوم أهلية الواو 
ما كان المقصو  ، فيجذ عليم ول رم من كد وام ، فيكون بهلا صالحب ا لواو  الحقوق لم وعليم
ما كان ، ويجذ عليم منم المال ويحتمد النيابة، فقنم يؤ ي عنم، لواوبم عليم كالغرم والعول
 ،ان صلةب ش يهةب بالأعوال كنهقة الزواة، فقنم يؤ   عنمصلةب ش يهةب بالمؤن كنهقة القريذ، أو ك
 . )2(ورستقد ذمة الولد عن أبيم في ذلو
 :حالات أهلية الأدا  - ب
 أهلية الأ اء لها حالت  لا :
عودم العتودا  ب وذلوو: قةدها أصةًلا ، أو فدا  أصةًلا : أي عةدم أهليةة الأمطلًقةا العدم الأولى:الحالة 
ل  نون فوي أي سون كوان، ف ود منهموالمج، ولق د سن ال لوغ للصغير ، ورث تب قوالم وأفعالم مملقبا
لا أهليووة أ اء لوم، ورصورف كوود منهموا موون أقووال وأفعوال ملغوواة ول رت روذ عليهووا فو ، وعليوومعقود لوم
آ ار شرعية، وعقو  كد منهما ورصرفارم باطلة، اللهوم إذا انوى أحودهما علوى نهوم أو موال يؤاخول 
 .ال بدنيب  اماليب 
أهولاب لصودور بعوض الأقووال والأفعوال منوم  الشوخصرجعود و  لأدا :نةاصص أهليةة ا لحالة الثانيةة:ا
وهولا وصودق  ،ور دأ هلق الأهلية بمور التميز حي  ينتهي طور المهولوة ،على وام وعتد بها شرعاب 
ولوووو علوووى سووو يد  ،لقد روووم حينئووول  علوووى فهوووم الخموووا  ،علوووى الصووو ي فوووي  ور التمييوووز ق ووود ال لووووغ
ل، ولقد رم علوى القيوام بو عض الأع واء، فتث وت لوم أهليوة الأ اء القاصورة، وهوي التوي رناسو م الإاما
ورجووذ فووي مالووم الزكوواة، ويجووذ عليووم رجوواق الغيوور عوومان ، مووا  ام نموووق لووم وكتموود اسوومبا وعقوولاب 
                                                 
في زكاة مال الجنين بالثابت لم بالإر  أو غيرق طريقين والملهذ أنها ل رجذ، قال: وبللو  ذكر النووي من الشافعيةو  1
هلا ي تدئ حول ن ل يتيقن حيارم ول يو   بها، فلا وحصد رمام الملو واستقرارق، قال: فعلى قمس الجمهور؛ لأن الجني
  .)033/ 5المجموع شرح المهل ، أبو زكريا محيي الدين وحيى بن شرف النووي،  ار اله ر( ،مالم من حين ينهصد
 ).333/2أصول السرخسي( و 2
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فقنهوا رجوذ فوي مالوم؛ لأن المقصوو   ؛ونحو ذلوو ،ونهقة الزواة والأقار  ،وأارة الأاير ،المتلهات
  .)1(يز أ اؤق، فقن لم يؤ ق أ اق وليما هو المال، وأ اؤق وحتمد النيابة، فيصح للص ي المممنه
لأن فعوود الصوو ي ل يوصووف  ؛وأمووا مووا كووان منهووا عقوبووة القصووا ، فقنووم ل وجووذ عليووم
 ؛بالتقصير، فلا وصلح س  اب للعقوبة؛ لقصوور معنوى الجنا وة فوي فعلوم، ول ون رجوذ فوي فعلوم الد وة
ولأن   ا ل ينهوي عصومة المحوود؛، والص  و-أي عصوومة  م المقتوول  – صومة المحودلأنهوا وا وت لع
المقصووو  موون واوبهووا المووال، وأ اؤق قابوود للنيابووة، أمووا رصوورفارم الماليووة رجوواق نهسووم، فهيهووا رهصوويد 
 على النحو الآري:نص عليم الحنفية 
 دون إذن وليوم،فتقوس صوحيحة، كق ولوم اله وات والصودقات بو :اتصرفاته النافعة له نفعةا مح ًة -أ
 .لأنها خير على كد حال  
كت رعارم، و سقاطارم، فولا رصوح أصولاب ولوو أاارهوا وليوم،   ارة له ضررًا مح ًا:تصرفاته ال  - 
ول رنعقوود،  ،كود هولق باطلوة ول رلحقهوا إاوازة وليوم ،و عتاقوم ،وطلاقوم ،ووقهوم ،فه توم، ووصويتم
 رها. لأنم ل وملو م اش رها في ح  الّصغير فلا وملو إااز 
فتصوح منوم ول نهوا ر وون موقوفوة علوى إذن وليوم  له وال رر بةه: تصرفاته الدائرة بين النفع  -ت
 ااز وليم العقد أو التصرف نهل، و ن لم وجزق بمد.أبها، فقن 
ويلتح  بالصو ي هنوا المعتووق، فوقن المعتووق لويم مختود العقود ول فاقودق، ول نوم عوعي  العقود  - 
لأّنوم قاصور العقود مثود الصو ي، و ن كوان  ؛فوي الأحكوام يوزالممولهولا ألحو  بالصو ي ناقصة، 
   . )2(قوّي ال دن
مون بلو  ل رث وتو  للإلزاا أهلا ًللإلزاا  طلقاز  ًاب يقه ز   شخصتجعل الو لأدا :كامل أهلية ا الحالة الثالثة:
تم المالية ، وعندها ر تمد وليرشيدب ا الحلم عاقلاب ، ف هلية الأ اء ال املة رتحق  ب لوغ الإنسان عاقلاب 
  .)4(رستمر الولوة عليم حتى يرشدقن الولوة ف )3(بل  سهيهاب فلو  على نهسم
 
                                                 
: رحقي  ،ع يد الله بن مسعو  المح وبي ال خاري الحنهي، ول الهقمشرح التلويح على التوعيح لمتن التنقيح في أص. 1
  . )243/ 2(م6991 -هو 6141سنة ،  ار ال تذ العلمية، زكريا عميرات
  . )243/ 2، (المح وبي، شرح التلويح على التوعيح و2
َعَمد ب خ َلاف طور الإعقد َوُمواذ الشَّ رإع السَّ هم ع اَرة َعن خهَّة رعرل لنإ نإَسان من الإَهرح َأو الإَغ َذ فيحملم على الإ  و3
َوالسَّ ف يم ُهَو الَّل ي وصرف َمالم ف ي غير َموإ ع  عم وي لر ف ي مصارفم وي يس َأمإ َوالم يتلهها بالإسراف، قواعد الهقم، محمد 
 )223( : 6891 – 7041كرارشي، ط أولى،  –الصدف ب لشرز ، عميم الإحسان المجد ي ال ركتي




 القاصر لولداالولاية على 
 :تعريف الولاية
الُمح  وذ  ، وهوو  منهوا: َمعوان  عودة لوم  لغوة والوَولي  ، )الوولي( م:منو  من الفعل (ولي) :الولاية لغة -1
 .الصَّ د  ي ُ والنَّص  يُر م ن َوالَق إذا َنَصَرق ُ منهاع  د  الَعُدو ّ ، و 
 )السإ وم ُ الَهتإح للَمصإ َدُر، وبال َسإ رب َأو هي( عليم و لَوةب وَولَوةب، بال سر والهتح، وَول َي الشَّ يَء، وَول ي 
 وقيووودلإموواَرُة، الُخمَّوووُة وابمعنووى وقيووَد: الو لَوووُة، بال َسإ ووور،  -وعنووي السوووملة  – م  ثإ ووُد الإموواَرة  والن ّقاَبوووة  
 .)1(الس  لإمان ُ
أو  )2(سلمة شرعية رخول صاح ها القدرة على إنشاء التصرفات ورنهيلها :االولاية اصطلاح ً -2
فيكون الولّي من لم ح  القول على ، )3(أبى ميل القول على الغير، شاء الغير أَح  رنههي 
 عليم أمراب ونهياب و صلاحاب.ويههم من ح  القول أي التصرف المتعل  بش ن المولى ، الغير
 بين الولاية والأهلية: العلاصة 
صواحذ الول وة ن الول وة رو ر ط ب هليوة الأ اء، حيو  فالولوة إنما هي فرع عن الأهلية؛ فوق
لأهليوة الأ اء فولا رث وت لوم الول وة شورعية، أموا لوو كوان  ايتمتس ب هلية الأ اء ال املة، فلو كان فاقودب 
 .)4(لصاح ها الولوة على بعض التصرفات استثناء في نماق محد  ناقص الأهلية فتث ت
  الولاية على المال:
علووى التصوورف فووي مالووم أو مووال الغيوور اقوودرة الشووخص شوورعب وهووي 
 ، وهووي علووى قسوومين)5(
 :قاصرة، ومتعدوة
                                                 
 ).242/ 04راج العروس، الزَّ بيدي( -1
م( : 3991 -هو4141بيروت، ط أولى، - مش ، الدار الشامية-النظريات الهقهية، محمد الزحيلي،  ار القلم -2
 ).751
 - هو5041، 1بيروت، ط  –معجم لغة الهقهاء / أ.   محمد رواس قلعجي،  . حامد صا ق قني ي،  ار النهائم  -3
 ).  015م، ( : 5891
 ).751النظريات الهقهية،  . محمد الزحيلي( :  -4




: هي سلمة المورء علوى موال نهسوم، وهوي  ابتوة ل ود مون لوم أهليوة الأ اء (ذاتية) فالقاصرة
، فلم أن يتصورف فوي موال نهسوم بموا ىثنأ وكان أ ارب ال ال  العاقد الرشيد ذك الشخص وال املة، وه
اوشاء من أنواع التصرفات السائغة شرعب 
   .)1(
 وهي قسمان: ،هي سلمة المرء على مال غيرق :(غير ذاتية) المتعديةو 
وملوو  ، ولنواسسلمة أصلية: وهي التي رث ت بق  ات الشارع من غير حااة إلى مث ت مون ال -أ
لأنها لم رث ت لم بقرا رم، ورنحصر في ولوة الأ  والجد على موال  ؛صاح ها عزل نهسم منها
 ولدهما القاصر.
سولمة نيابيوة: وهوي التوي وسوتمدها صواح ها مون شوخص آخور، كالوصوي الولي وسوتمد وليتوم   - 
 .)2(القاعي، والوكيد اللي وستمد وليتم من موكلم، ونحو ذلو من الأ  أو الجد أو
  :على ولده بوت ولاية الأبث
وعليوم رث وت ، االأ  على ولدق في اميس أ وار الأهلية عدا مرحلوة ال لووغ راشودب  رث ت ولوة
 وم بعود الوول ة سوواء فوي مرحلوة موا ق ود التمييوز أو  ،ولوة الأ  على مال ولدق من وقت الحمد بم
اشودب ار   موا بعودها إلوى ال لووغ
رلوو  ر الول وة عليوم إلوى أن روزولرسوتم اب أو معتوهو اب فلوو بلو  مجنونو، )3(
عوواقلاب ب لوغووم وذلووو  ،وهووو الصووغر ؛سوو  ها بووزوال علووى الصووغير ول ووةالنتهووي رو  ،االعوووارل ارهاقبوو
إن : أي } 6] {النساء: ...آفَإد فَ ُْا  آَِن َإه  ْن   آمَن  إَا ََ ْ  آ فَإِن  ْ آََ َ  ْ إم ْ  آ ن إ  َ ْ   آ ْْ  ً إ  ...[: لقولم رعوالى؛ ارشيدب 
مريووو  التجربوووة بويعووورف الرشووود  ،مووونهم حهظوووا لأمووووالهم وصووولاحهم فوووي رووودبيرهم أبصووو رم وعلموووتم
سولمت إليوم أموالوم وزالوت الول وة عنوم، أموا لوو بلو  غيور رشويد  فقذا ر وين بالتجربوة رشودق  ؛والخت ار
مون المال يوة  ا عنود الجمهوورولوو صوار شويخب  ،حتوى يرشودالحجر  فت قى الولوة عليم ول ي رهس عنم
رسليم المال   اللي ذهذ إلى عدم ا لأبي حنيهةخلافب  )4(الحنابلة والصاح ين من الحنفيةوالشافعية و 
ن منوس الموال منوم لأ ؛إليم حتى ي ل  خمسب ا وعشرين سنة، فقذا بلغهوا سولم إليوم مالوم و ن كوان م ولربا
                                                 
 ).951/ 54(هو 7241  انية ط، ط س الوزارة، ال ويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الموسوعة الهقهية ال ويتية 1-
 ).061-851النظريات الهقهية،  . محمد الزحيلي( :  -2
م  م نإ َمال  عند الحنفية رنهي ولوة الأ  َفَي ُوُن ُهَو ف ي َبيإس  َأمإ َوال م  َكَغيإر ق ، ل ن ر قى آ ارها َفيجوز أن ُينإه  ُ َعَلى َنهإ س   -3
)، ر يين الحقائ  شرح كنز الدقائ ، عثمان بن علي بن 04/ 11سي ري، الم سوط، السرخسي( ولدق ب َغيإر  َعَمان  كما
 ).56/ 3هو( 3131بولق، القاهرة، ط أولى،  -محجن ال ارعي، فخر الدين الزيلعي الحنهي، المم عة ال  ر  الأميرية 
)، 961/ 7( 2891بيروت، سنة  -لعربيبدائس الصنائس في ر ريذ الشرائس، علاء الدين ال اساني،  ار ال تا  ا 4- 
طي، أبو ع د الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الع دري الغرنا، التاج والإكليد لمختصر خليد
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألهاظ المنهاج، )، 136/ 6(م4991-هو6141أولى،  ط،  ار ال تذ العلمية، المال ي
 .)344/ 3كشاف القناع، ال هوري( ،)231/ 3بيروت ( -،  ار اله ربينيمحمد الخميذ الشر 
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د هولا إذ ل يتو    بعو ،ُيورا ُ منوم الت  يوذ، ومنوس الموال منوم بعود بلووغ خموم  وعشورين ل فائودة منوم
السن غال با، إذ قد وصير َادًّ ا في مثد هلا السن
 .)1(
ما ذكر من كونه :دًّ ا ُمَتَصوَّ ٌر فيمن له دون هذا السن فإن المرأة  بأنول ن أايذ عنم 
فظهر بهلا عدم صحة رعلي  الحكم بهلا الوصف وهو ، )2(:َّدًة لإحدى وعشرين سَنة، تكون 
 بلوغ خمم وعشرين سنة.
 :ب على مال ولده القاصرالأطبيعة ولاية 
 ابتة بحكم الشرع مون غيور ى مال ولدق القاصر هي سلمة أصلية وا رية وولوة الأ  عل
كموا ورعت ور  ولودق، الشوهقة علوىلأن الأ  مج وول علوى  ؛حواكم شورعي وقيمومأو  حااوة إلوى ق واء
وأعوورفهم  ،قعليووم، فهووي حوو  لووم؛ لأنووم أولووى النوواس برعاوووة ولوود الووم وواا بوو اوليتووم علووى ولوودق حقب وو
 ق الول وة مون غيور سو ذ وقت وي ذلوو،ولويم للقاعوي أن وسول م هول ،وأحرصوهم عليهوا ،بمصوالحم
ولويم لو   أن يتنحوى عون  ،وهي واا ة عليم؛ لأن الآباء هم أولى الناس بتحمد متاعذ أول هوم
وافقوة ول بود حينئول مون م ،الول وة علوى ولودق موا لوم وكون بوم عجوز ومنعوم مون القيوام بتحمود أع ائهوا
وأامعووا علوى أن الأ  وقووم فوي موال ولودق المهود، وفوي قوال ابون المنولر: " ،التنحوي القاعي على
 .)3("ا، وليم للحاكم منعم من ذلون كان  قة أمينب إمصالحم 
والورق  والجنوون  زول ول وة الأ  بوال هرورووحربا، اقلاب ع َا ويشترط في ولوة الأ  أن وكون مسلمب 
، )4(
وصةد صسةا العلمةا  اءبةا  مةن :هةة تصةرفها فةي أمةوال ا موال ولودق؛ ون متلهب وويشترط كللو أل وك
 أولادها ثلاثة أنواع: 
 
                                                 
 ).073/ 4كشف الأسرار، ال خاري(1- 
بيروت،  –المغني في فقم الإمام أحمد بن حن د الشي اني، ع د الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،  ار اله ر  2- 
 .)543/ 4هو،(5041ط أولى، 
أحمد،  ار المسلم للنشر إبراهيم بن المنلر النيسابوري، رحقي : فؤا  ع د المنعم  الإاماع، أبو بكر محمد بن - 3
 ).77مو، ( : 4002هو/ 5241ط الأولى ، والتوزيس
المحيط ال رهاني في الهقم النعماني فقم الإمام أبي حنيهة رعي الله عنم، أبو المعالي برهان الدين محمو  بن أحمد  - 4
 –َماَزَة ال خاري الحنهي، رحقي : ع د ال ريم سامي الجندي،  ار ال تذ العلمية، بيروت بن ع د العزيز بن عمر بن 
)، ال حر الرائ  شرح كنز الدقائ ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 292/ 9م( 4002 -هو  4241ل نان، ط أولى، 
  .)644/ 3، ال هوري، () كشاف القناع082/ 5المعروف بابن نجيم المصري،  ار ال تا  الإسلامي،ط  انية(
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فهولا ل  ،وغيور أموين علوى حهظوم ،متلف لم ،لمال ولدق م لر ،أ  سيء التدبير النوع الأول: -1
عوو  بد ينزع القاعي المال منم ويسلمم إلى وصي وختارق؛ ليتصرف فيم بما و ،ولوة لم على مال
 . )1(ورأ  القاعي صلاحيتم  للولوة ،فلا رعو  لم الولوة إل إذا صلح حالم ،على القاصر بالنهس
، لر وغيور متلوف وغيور خوائنل نم غيور م و ،فاسد الرأي سيء التدبير أ  فاس  وع الثاني:نال -2
 ،وت الول وةأن الهس  ينوافي العدالوة التوي هوي عنودهم شورط فوي   و )3(والحنابلة )2(الشافعيةملهذ ف
لوللو  وهوو لويم أهولاب  ،ملأن مناطها حسن النظر في مصولحة الموولى عليو ؛ومثلم ل وصلح للولوة
 .الساب  بالنوعفسوي 
المال ل رلاف لم وصد إلى حد الت لير و  طالما وسوء ردبيرق أن فسقم وفسا  رأومير  الحنفية و 
فلا ينهل رصرفم إل إذا   ت فيم  ،ال رررصرفم بما ومنس  ل ن وقيد ؛ومنعم من الولوة على ولدق
 .)4(مفقذا لم رتحق  الخيرية لم ينهل رصرفم في حق ،قاصرالنهس والخير لل
ذلو أن غالذ الآباء في وقتنا هلا هم من هلا النوع؛  ؛ما نراحم هنا هو ما ذهذ إليم الحنفيةو 
د غالذ الأول  من وقوم على ولو قلنا بما قالم الشافعية والحنابلة لتعملت الولوة اليوم، ولهق
شؤونهم، وبللو رتعمد مصالحهم، ور يس أموالهم، ويصعذ على الق اة رعيين أوصياء عليهم؛ 
  من الآباء.حي  الأوصياء لن وكونوا أف د حالب 
أو  اعدل ولو ظاهرب  و قة أمين ،وحسن التدبير ،أ  معروف بصوا  الرأي الثالث:النوع  -3
 .)5( م ولدق ب ي طري  من طرق التمليولولوة التامة على كد مال وملوهلا لم ا ،مستور الحال
 
 
                                                 
 -الشروشني، رحقي  ع د الحميد ع د الخال  ال يزلي، مم عة العارفاامس أحكام الصغار، محمد بن محمو   - 1
 ).962 – 862/ 1(   3891بغدا ، ط أولى سنة 
اهما القاعي ور هي عدالتم الظاهرة لوفور شهقتم فقن فسقا نزع القاعي المال منم ..وهد ينعزل بالهس  واهان حك - 2
 ).371/ 2، الخميذ (م وين غي النعزال، مغني المحتاجوحسين والإما
ورث ت الولوة على صغير ومجنون  ذكر أو أنثى لأ  لأنها ولوة فقدم فيها الأ  كولوة الن اح ول مال شهقتم بال  " - 3
للمال، ولأن غير ال ال  الرشيد  رشيد عاقد حر عدل ولو ظاهرا لأن رهويض الولوة إلى غير من هلق صهارم ر ييس
 ). 644/ 3الحر العاقد قد وحتاج إلى ولي  فلا وكون وليا على غيرق" كشاف القناع، ال هوري(
خسرو،  ار إحياء  -أو منلا أو المولى  - رر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا  - 4
 ).404/ 2ال تذ العربية(
)، أحكام 77)، الإاماع، ابن المنلر ( : 644/ 3)، كشاف القناع، ال هوري(371/ 2تاج، الخميذ(مغني المح - 5
، رسالة مقدمة لنيد  راة المااستير، حميش ع د الح ، اشراف  . أحمد علي طم ريان، الإسلاميالأ  في الهقم 
 ). 001- 99،( 8891مكة المكرمة، سنة –اامعة أم القر  
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 :تصرفًا وحفظا ً القاصر حدود ولاية الأب على مال ولده: اخامس ً
 حدود تصرف الولي على مال ولده: - 1
 ضابط تصرف الأب في مال ولده: –أ 
صر بالمصلحة في مال القا ايتصرف واوبب أن  الو كان أبب  لوليلاره  الهقهاء على أن 
 {]آ... َوَلَ تَْقَربُوا َماَل اليَتِيِم إِلَا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن َحتاى يَْبلَُغ أَُشداهُ [ لقولم رعالى: ؛وعدم ال رر
قم النهس يي عند عدم رحقأ ؛فهو معزول بظاهر النص عن غير التي هي أحسن، }43: الإسراء
فلا وجوز لم م اشرة التصرفات ، وعليم )1(تملأن الولي نائذ عنم فيما فيم مصلحو  للقاصر؛
أو ال يس أو الشراء بغ ن  ،أو التصدق بم ،، كه ة شيء من مال المولى عليمامح ب  اال ارة عررب 
 .)2(فاحش، ويكون رصرفم باطلاب 
وكلا  ،كق ول اله ة والصدقة والوصية ؛امح ب  االنافعة نهعب  ولم م اشرة التصرفات  
  .)3(ال رر والنهس، كال يس والشراء والإاارة والستئجار والشركة والقسمةالتصرفات المتر  ة بين 
 التصرف في الحق الوا:ب على مال الولد: –ب 
لأنها زكاة واا ة، فواذ إخرااها، كزكاة ؛ ولدق من مال الزكاة إخراج  ويجذ على الأ
وغير  الأقار ات ونهقة همتلغرامة ال كما وخرج، ال ال  العاقد، والولي وقوم مقامم في أ اء ما عليم
بعد ال لوغ  لقاصرواذ على ا ،الزكاة  فقن لم وخرج الأ تي وا ت عليم،ذلو من الحقوق ال
اللين قالوا  هلا بناء على ملهذ الجمهور من المال ية والشافعية والحنابلة إخراج زكاة ما م ى
نها ع ا ة كاة في مال الص ي؛ لأ، خلافبا للحنفية اللين قالوا ل ز )4(بواو  الزكاة في مال الص ي
                                                 
/ 4م(3991-هو4141بيروت،  –ن أحمد بن أبي سهد شمم الأئمة السرخسي،  ار المعرفة الم سوط، محمد ب - 1
/ 8م، (4991بيروت، سنة  -محمد حجي،  ار الغر  :)، اللخيرة، شها  الدين أحمد بن إ ريم القرافي، رحقي 422
، منصور بن ) الرول المربس شرح زا  المستنقس في اختصار المقنس471/ 2)، مغني المحتاج، الخميذ (042
 ).452/ 1ل نان( –بيروت  -يونم بن إ ريم ال هوري، رحقي : سعيد محمد اللحام،  ار اله ر
إبراهيم بن علي بن يوسف  إسحاقالإمام الشافعي، أبو  م)، المهل  في فق351/ 5(ال اساني، بدائس الصنائس - 2
 ).621/ 2الشيرازي،  ار ال تذ العلمية(
 .)722/ 2(أمير الحاجابن ، التقرير والتحرير - 3
 .)564/ 2(ابن قدامة، المغني، )033/ 5المجموع شرح المهل ، النووي، ( ،)761/ 3اللخيرة، القرافي( - 4
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، ل ن أايذ )1(أو كمالم لعدم العقد ا لمعنى البتلاء ول اختيار لمفلا رت    إل بالختيار رحقيقب 
 .)2(من با  خما  الوعس وليم من با  الت لي أن واوبها عليم 
 تصرف الأب في مال ولده بيعًا وشرا  وإ:ارة: –ج 
 ولأنم أشه  ؛همة في حقملنتهاء الت مال ولدق القاصروز ل   أن ي يس وج وكللو فقنم
ن اله ة بعول معاوعة المال لأ ؛أن يهذ بعولكللو لم ، و على ولدق من غيرق فجاز لم ذلو
 .)3(بالمال ف ان في معنى ال يس فمل ها كما وملو ال يس
يتغابن الناس بمثد القيمة أو ب قد فيما  لنهسم وبيس مالم لولدق القاصر شراء مال ولدق ول  
ل وحتاج أن ي رهن من  -لأاد -نهسم نسيئةلمال ولدق  اشتر  الأ  ذا ، و )4(في الجملة بمثلم
لأنم يلي بنهسم، والتهمة منتفية بين  ؛طرفي العقد الأ  ويلي )5(بد يؤرمن في ح  ولدق نهسممال 
وهلا الحكم لم وختلف ، الوالد وولدق، إذ من ط عم الشهقة عليم والميد إليم، وررك حظ نهسم لحظم
 .)6(فيم الهقهاء
أو ب قد منم قدر ما  ،أو ب ار مثلم ،لم أن يؤاار نهسم ومالم ب كثر من أار مثلمو 
أو ب ار المثد أو  ،ا ب قد من أار المثدفيم عا ة، وكلا لم أن وست ار لم شيئب  يتغابن الناس
 .)7(يم بين الهقهاء في الجملة، وهلا الحكم مته  علب كثر منم قدر ما يتغابن الناس فيم عا ة
                                                 
ابن الشيخ أبو ع د الله  مد بن محمد بن محمو ، أكمد الدينمح، العناوة شرح الهداوة )،5/ 2( الكءسءني، الصنءئع بدائع - 1
 ).751/ 2( ار اله ر، دين الرومي ال اب ريلشيخ امال الشمم الدين ابن ا
 ).761/ 3اللخيرة، القرافي( - 2
 ).351/ 5بدائس الصنائس، ال اساني( - 3
 ).03/5)، الم سوط، السرخسي(761/7ال حر الرائ ، ابن نجيم الحنهي ( - 4
 ).192/ 01(يني،  ار اله رحمد الرافعي القزو فتح العزيز بشرح الوايز المعروف بالشرح ال  ير، ع د ال ريم بن م - 5
مواهذ الجليد في شرح مختصر خليد، شمم الدين أبو ع د الله محمد بن محمد بن ع د الرحمن المرابلسي  - 6
لتن ية في الهقم ا)، 17/ 5م (2991 -هو 2141المغربي، المعروف بالحما  الر عيني المال ي،  ار اله ر، ط  الثة، 
 الشافعي
ممالذ ، )242/ 5(بن قدامة، ا)201( : المغنيعالم ال تذ ، ن يوسف الشيرازي هيم بن علي بالمؤلف: أبو اسحاق إبرا 
أولي النهى في شرح غاوة المنتهى، مصمهى بن سعد بن ع دق السيوطي شهرة، الرحي انى مولدا  م الدمشقي الحن لي، 
 ).904/ 3م (4991 -هو 5141المكتذ الإسلامي، ط  انية، 
بلغة السالو لأقر  المسالو المعروف بحاشية الصاوي على  ، انظر)451، 351/ 5 اساني(بدائس الصنائس، ال - 7
وعة ر)، 7/ 4( ار المعارف، الخلوري، الشهير بالصاوي المال يأبو الع اس أحمد بن محمد  ،الشرح الصغير
المكتذ الإسلامي، ، شرحقي : زهير الشاوي، ا محيي الدين وحيى بن شرف النووي أبو زكري، المال ين وعمدة المهتين
 ). 843/ 5(ابن قدامة ،المغني، )052/ 5(م1991هو / 2141 الثة،  ط، عمان - مش  -بيروت
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ب قد من قيمتم قدر ما ل يتغابن الناس فيم عا ة، ولو باع  ولدق أن ي يس مال   وليم ل
أن وشوتري بمالوم شويئا بو كثر مون قيمتوم قودر     كللووليم ل، ل ينهل بيعم؛ لأنم عرر في حقم
؛ لأن دقلول لو  كوون المشوتر  لوم، ولوو اشوتر  ينهول عليوم، ويسو  ما ل يتغابن الناس فيم عا ة لما 
، وكولا لويم لوم أن يوؤاار نهسوم أو مالوم ب قود مون أاورة المثود قودر ا على المشوتري الشراء واد نهاذب 
  .)1(ما ل يتغابن الناس فيم عا ة
 تصرف الأب في عقار ولده: –د 
 لأن العقووووار أسوووولم وأنهووووس ممووووا عووووداق إل لحااووووةولوووويم لوووو   بيووووس عقووووار ولوووودق القاصوووور؛ 
ب ن يرغذ فيوم بو كثر مون  مون مثلوم وهوو وجود مثلوم بو عض ذلوو – أو لغ مة في الثمن ،)2(اقالإنه
أو ل ونوم  ،غيرق بثمنوم أف ود اشتر و  ،وخشية سقوطم إن لم ينه  عليم - الثمن أو خيرا منم بكلم
أو وخشوووى انتقوووال العموووارة مووون موعوووعم في يعوووم ويسوووت دل بثمنوووم فوووي موعوووس  ،فوووي موعوووس خووور 
 .)3(أصلح
ولم ، من مالهما ليستغد مس بقاء الأصد لهما ولدق الصغير أو المجنون ء العقار لشرا ولم
العقار لهما بما ارت عا ة أهد بلدق بم ءا بناأو ب 
 .)4(
 والصلح في مال المولى عليه:الاتجار و  ضاصر الإ - ةه
ا مون و ذا أقرل مال نهسم لولدق الصوغير وأخول رهنبو، ل   أن وستقرل مال ولدق لنهسمو 
؛ لأن القورل إزالوة الملوو في قول الحنفية ولدق وليم لم أن وقرل مال، )5(ولدق ااز لم ذلو مال
و ن كوووان  وهوووو ل وملوووو سوووائر الت رعوووات، ابتوووداء القووورل ر ووورع أي أنمووون غيووور عوووول للحوووال، 
خاف من نهذ أو حري   ، كما لو، وأااز الشافعية إقراعم للحااة)6(معاوعة انتهاء عند ر  مثلم
لأن غيوور الثقووة وجحوود وغيوور  ؛ل وقرعووم إل  قووة مليوواب ل وون و ، أرا  سووهراب وخوواف عليووم أو غوورق أو
                                                 
 ).351/ 5(بدائس الصنائس، ال اساني  - 1
 ).452/ 1وقد قيد الحنابلة الجواز بال رورة وليم بالحااة، الرول المربس، ال هوري( - 2
)، الرول 571/ 2)، مغني المحتاج، الخميذ (042/ 8اللخيرة، القرافي( ،)132/ 4ال حر الرائ ، ابن نجيم( - 3
 ).452/ 1المربس، ال هوري(
 ).054/ 3كشاف القناع، ال هوري( - 4
الختيار لتعليد المختار، ع د الله بن محمو  بن مو و  الموصلي ال لدحي، )، انظر 825/ 8ال حر الرائ ، ابن نجيم( - 5
 -هو  6531القاهرة،  –هي، عليها رعليقات: الشيخ محمو  أبو  قيقة، مم عة الحل ي مجد الدين أبو اله د الحن
 ).86/5(م 7391
 ).351/ 5بدائس الصنائس، ال اساني( - 6
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وكووون القوورل لملوويء ، والحنابلووة أاووازوا إقراعووم للمصوولحة بوو ن )1(الملووى ل ومكوون أخوول ال وودل منووم
 .)2(ا على المال من نحو سهرو من احو ق خوفب 
، ولووم  فعووم لغيوورق م وواربة الرجووار بمووال المحجووورولووم  ،)3(ولوودق أن وسووافر بمووال   ولوو
، ولوم أن يوكود بوال يس و يداعوم عنود أموين  قوة عنود قيوام الحااوة إلوى ذلوو ،)4(مبجوزء شوائس مون ربحو
والشراء والإاارة والسوتئجار؛ لأن هولق الأشوياء مون روابوس التجوارة، ف ود مون ملوو التجوارة وملوو موا 
قود ال يوس، والشوراء؛ لأن الإذن بالتجوارة إذا كوان وع ب عمال التجارةولم أن و ذن لم ، هو من روابعها
وعندئووول ر وووون رصووورفات ،  ون التجوووارة فوووقذا ملوووو التجوووارة بنهسوووم فووو ن وملوووو الإذن بالتجوووارة أولوووى
الصووغير التجاريووة ومووا يت عهووا ويلزمهووا موون التصوورفات النافوولة؛ لأن الأذن السوواب  علووى التصوورف 
 .)5(بمنزلة الإاازة اللاحقة بعدق
الصَّ وغ  ير  َأوإ الإَمعإ تُووق  َعَلوى الد ّ َوة ؛ لأ  َنَّوُم ُموَتَم  ّن   ولودقَصال َح َعنإ  َم  َعمإ د  َواا  وذ  ل  َول  إ َ   َأنإ و ُ
، ول ون لويم لوم أن م نإ اسإ ت يَهاء  الإَقَو  الإَواا ذ  ل َوَلد  ق  ف ي النَّهإم  َوَموا  ُوَن الونَّهإم  َكُهوَو ف وي َحو  ّ َنهإ س  وم  
ب خ  وَلاف  الإ َيإ وس  ،  ولودق بودون مقابود ؛ لأ  َنَّوُم ف يَموا َحوطَّ ُمسإ وق ط  ل َحو اوسويرب  او شويئب لو مون الد وة اوحوط شويئب 
ُة ُمَقودَّ َرة  َشورإعب ا، َفق نَُّم َلوإ َباَع َماَلُم ب َغ إن  َوس  ير  َااَز؛ لأ  َنَّ الإ  َوَدَل ف وي الإ َيإوس  َغيإوُر ُمَقودَّ ر  َشورإعب ا َوُهَنوا الد ّ َو
 واوذ علوىنإ الإُمَقودَّ ر  َشورإعب ا َفَقودإ َأسإ وَقَط م  ونإ َحق ّوم  َشويإئبا رُوُيق َّن َوَذل وَو َغيإوُر َصوح  يح  م  نإ وُم ف ََفوق َذا َنَقوَص َعو
 .)6(الإَقار د  َرَماُم الد ّ َوة  
 وا:به في حفظ مال ولده: – 2
ومن هنا فقنم وجذ عليم حهظ مال ولدق ب ن و س المنقول منم في حرز مثلم، كما و س   
  .)7(ين ل وخشى عليم التلف وال ياعالخا ، أو أن و عم عند أممالم 
                                                 
 ).821/ 2(ازي ، الشير المهل  - 1
منصور بن يونم بن صلاح الدين ابن حسن بن إ ريم ال هورى ،  قائ  أولي النهىعلى منتهى الإرا ات شرح  - 2
 .)271/ 2(م3991 -هو 4141أولى،  ط، لحن لى عالم ال تذا
ملهذ الشافعية في أن الأ  ل وسافر بمال الصغير من غير عرورة؛ لأن في ذلو رغريرا بالمال، فقن  عت إليم  - 3
عرورة ب ن خاف عليم الهلاك في الح ر لحري  أو نهذ ااز أن وسافر بم، ال يان في ملهذ الإمام الشافعي، أبو 
، 1ادة، ط -حسين وحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني، رحقي  قاسم محمد النووي،  ار المنهاج ال
 ).312/ 6م. (0002 -هو 1241
وعة المال ين وعمدة ر )،016/ 4، الصاوي(بلغة السالو لأقر  المسالو، )451/ 5بدائس الصنائس، ال اساني ( - 4
 .)904/ 3(الرحي انى، ذ أولي النهى في شرح غاوة المنتهىممال)، 421/ 5(النووي ، المهتين
 .)201/ 2(الختيار لتعليد المختار، الموصلي  )451/ 5بدائس الصنائس، ال اساني ( - 5
 ).41/12سوط، السرخسي(الم  - 6
 ).024/ 1(حكام شرح غرر الأحكام، بملا خسرو)،  رر ال86/ 5(لختيار لتعليد المختار، الموصليا -7 
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 ليسووت مملقووة بوود مقيوودة ورصوورفارم الأ  علووى مووال ولوودق القاصوور سوولمةأن  :والخلاصةةة      
 . القاصرولدق نم في غير مصلحة أ اوقينب  وأن للقاعي نقض أي رصرف إذا ر ين لم ،بالمصلحة
 
  ثالثالمبحث ال
 دهخذ الوالد من مال ولأ
 وفيم ممل ان:
 لالمطلب الأو
 إليه اأخذ الوالد من مال ولده إن كان محتا: ً 
إليوم؛ بو ن  اولودق إذا كوان محتااب و موال ل خلاف بين الهقهواء أنوم وجووز للوالود أن و كود مون
ول وسوتميس ال سووذ ل كسوذ لووم ول موال، اكوان فقيورب 
 وأامعوووا" قوال: المنولر ابوون ، وقود حكوي أن)1(
، واسوتدلوا علوى ذلوو )2(" الولود موال فوي واا وة موال ول لهموا كسوذ ل اللولين والدينال نهقة أن على
 بال تا  والسنة والمعقول:
  الكتاب: - أوًلا 
  }51{لقمءن ]آ... َاَصدحن ب  َْندآفنيآ َ ُّ  َهَدآَن  ُ ْ اف دآ...[آ:قولم رعالى -أ 
 
                                                 
وهد وشترط مس الهقر عجز الوالد عن ال سذ؟ خلاف بين الهقهاء، فمنهم قائد بالشتراط؛ لأن القدرة على ال سذ  - 1
كاليسار، ومنهم من قائد بعدم الشتراط، وهو الرااح؛ لأن الشرع نهى الوالد عن إلحاق  أ نى الأذ  بالوالدين وهو 
)، 53/ 4لد أكثر ف ان أولى، انظر بدائس الصنائس، ال اساني(الت في ، والأذ  في إلزام الأ  بال سذ مس غنى الو 
-حاشية ر  المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن ع د العزيز عابدين الدمشقي الحنهي،  ار اله ر
)، مغني المحتاج، الخميذ 902/ 4(الحما ، )، مواهذ الجليد253/ 8م (2991 - هو2141بيروت، ط  انية، 
 ). 785 -685/ 7)، المغني، ابن قدامة(844 -644/ 3(
)، نيد الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن 752/ 9)، المغني، ابن قدامة(644/ 3مغني المحتاج، الخميذ ( - 2




 ،نيكافر  ناالوالد كان إذا هلا ،المعروف إليهما أمر الله رعالى بقسداءو:ه الدلالة: 
، وليم من المعروف أن المعروف أعرف من الحااة عند عليهما والإنهاق أولى فالمسلمان
اوعيش الولد في رعد ويتركهما وموران اوعب 
 .)1(
  .}8{العنكبوت  ]...َاَاصَّه  َدآ لإن  َ َْد َْ آبنَا  َن َه هن آْح  َْ دآ[قولم رعالى:  -  
مر بالإحسان إلى الوالدين والإنهاق عليهما حال فقرهما أن الله رعالى أو:ه الدلالة: 
حتااين مس قد رم على  فس وعجزهما من أحسن الإحسان، إذ ليم من الإحسان رركهما م
 .)2(حااتهما
 .}41{ َقند :ْ ]م َ ْن آ   ً ْك  ْ آ َنيآَا َنَا  َن َه  َكآَِن َيَّ آ ََنصن ه ْْآ...[قولم رعالى:  -ج 
 لهموووا المكافووو ة هووو للوالووودين والشوووكر وشوووكر لوالد وووم، ن الله أمووور الولووود أنأ و:ةةةه الدلالةةةة:
 بو مر القيوام عون عجزهموا حوال عليوم والعموف وال ور التربيوة مون إليم منهما كان ما بعض ويجازي 
 ف وان النعموة شوكر بوا  مون ، وهلا كلم حااتهما حال عليهما النهقة و  رار لهما والحوائج أنهسهما
على الولد اوااب 
 .)3(
 .}32  ]. {الإسرا:...فَ َلَآمَقْل  آََ َْندآمْف  ٍّ آَاَلَآم َ  َ َْ  ْ هَْندآآ...[ :قولم رعالى -  
 عليهموا الإنهواق بتورك الإيولاء أن وفيم  للة علوى رورك الإيولاء ول شوو وأنم :و:ه الدلالة
اللي هو عور   -اقالإنه ررك عن انهيب  الت فف عن النهي ف ان أكثر الولد قدرةمس  عجزهماحال 
 .)4( للة -اءمن عرو  الإيل
 
 
                                                 
)، الحوواوي ال  يوور فووي فقووم موولهذ الإمووام الشووافعي وهووو شوورح مختصوور المزنووي، أبووو 03/4س، ال اسوواني(بوودائس الصوونائ - 1
الحسن علي بن محمد بن محمد بن ح يذ ال صري ال غدا ي، الشوهير بالمواور ي، رحقيو : الشويخ علوي محمود معوول 
، 68/ 51م (9991-هوو  9141ل نوان، ط أولوى،  – الشويخ عوا ل أحمود ع ود المواووو ،  ار ال توذ العلميوة، بيوروت -
 ).742/ 11)، ال يان، العمراني (921
)، لهداوة في شرح بداوة الم تدي، علي بن أبي بكر بن ع د الجليد الهرغاني 68/ 51الحاوي ال  ير، الماو ري( - 2
)، 292/ 1ل نان ( -بيروت  -المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، رحقي : طلال يوسف،  ار احياء الترا  العربي 
 ).11/ 4الختيار، الموصلي (
 ).03/ 4بدائس الصنائس، ال اساني( - 3
المراس الساب ، و للة النص: هي فهم غير المنموق من المنموق بسياق ال لام ومقصو ق، وقيد هي الجمس بين  -  4




 السنة: -اثاني ً
ِإنَّ َأْطَيةَب َمةا َأَكةَل الرَّ :ُةُل ِمةْن " :َعنإ النَّ  وي ّ َصولَّى  َُّ ُ َعَليإوم  َوَسولََّم َأنَّوُم َقوال َ َعنإ َعائ َشة َ -أ 
 .)1("َكْسِبِه َوِإنَّ َوَلَدُه ِمْن َكْسِبه ِ
ول ، ول   أن و خل من مال في مال الأ ا: واعح الدللة على أن للآباء حقب و:ه الدلالة
بم فتجذ نهقتم فيم اولدق، لأنم إذا كان مال البن و اف إلى الأ  ب نم من كس م صار غنيب 
 .)2(
 بآخرق أما وآخرق ب ولم حجة والحدي "قال صاحذ ال دائس في معرل استدللم بالحدي : 
 عن )3(امملقب  إليم احتاج إذا ولدق كسذ من الأكد ل   أطل  وسلم عليم الله صلى لأنم ؛فظاهر
 أي "كس م من ولدق و ن" :قولم معنى ف ن ب ولم وأما ،بم القول فواذ والعول الإذن شرط
 كان و ذا ،نهسم ل كس م والم كول الم كول أطيذ الراد كسذ اعد لأنم ،كس م من ولدق كسذ
 كان كس م من كان لما ولدق ولأن كس م في الإنسان نهقة لأن ؛فيم نهقتم كانت كس م ولدق كسذ
 .)4("فيم نهقتم ف انت الم ذون  ع دق ككسذ كس م الإنسان كسذ وكسذ ككس م ولدق كسذ
 إن" :قال وسلم عليم الله صلى الله رسول إن: قالت عنها الله رعي عائشة عن -  
 إذا لكا وأموالها ،}94ورى {الشُّ [يََهُب ِلَمْن يََشء:ُ إِنَءثًء َويََهُب ِلَمْن يََشء:ُ الذُُّكوَر]  لكا هبة أولادكا
 .)5("إليها احتجتا
 
                                                 
سوونن ابوون مااووم، ابوون مااووة أبووو ع وود الله محموود بوون يزيوود القزوينووي، ومااووة اسووم أبيووم يزيوود، رحقيوو : محموود فووؤا  ع وود  -1 
/ 2فيصوود عيسووى ال ووابي الحل ووي ، كتووا  الإمووارة، بووا  الحوو  علووى المكاسووذ، ( -ال وواقي،  ار إحيوواء ال تووذ العربيووة 
صحيح الجامس وزيا رم، الأل اني أبو ع د الرحمن محمد ناصر الودين، المكتوذ  )، وصححم الأل اني،7312)، ح(327
 ).623/ 1م، (8891-ه8041الإسلامي، الم عة الثالثة، 
 ).11/ 4)، الختيار، الموصلي(78/ 51الحاوي ال  ير، الماور ي( - 2
قد بحثت عن هلا اللهظ في حدو  أعاف في ذكرق للحدي  " ف لوا من كسذ أول كم إذا احتجتم إليم بالمعروف" و  - 3
 إمكاناري فلم أاد لم أصلاب .
 ).03/ 4بدائس الصنائس، ال اساني( - 4
)، وقال: هلا حودي  صوحيح علوى شورط الشويخين ولوم وخراواق، ووافقوم عليوم الوله ي، أبوو 582/ 2المستدرك، الحاكم( - 5
بن ال يوس، رحقيو : مصومهى ع ود القوا ر عموا،  ار ع د الله الحاكم محمد بن ع د الله بن محمد النيسوابوري المعوروف بوا
م، السونن ال  ور  وفوي ذيلوم الجووهر النقوي، ال يهقوي أبوو 0991 –ه 1141بيوروت، الم عوة الأولوى،  –ال توذ العلميوة 
بكر أحمود بون الحسوين بون علوي بون موسوى الُخسإ وَروإ ا  ر ي الخراسواني، رحقيو : مصومهى ع ود القوا ر عموا،  ار ال توذ 




 علووى يوودل ممووا إليووم احتوواج إذا الولوود مووال وهيوود أن الوالوود لووم أن و خوول موون :و:ةةه الدلالةةة
 .)1(ولدق على الوالد نهقة واو 
َو نَّ َأب وي ُير يوُد َأنإ  اَوَوَلدب  َقاَل َوا َرُسوَل  َُّ  إ نَّ ل ي َمالب  نَّ َرُالاب أ َ َعنإ َااب ر  بإن  َع إد   َُّ   -ج 
َأْنَت َوَماُلَك ِلأَِبيك َ" :َوجإ َتاَح َمال ي َفَقال َ
 .)2("
 منوم الأكود فلوم مالوم فوي لولودق مشارك في مال ولدق فهو احقب  هيد أن للوالدفي: و:ه الدلالة
 .)3(سهم وأ فاسر بق وكن لم ما بمالم يتصرف كما بم يتصرف أن ، ولمو ذن لم أو الولد أذن
 لو   وكون  أن وقت ي وظاهرق التمليو بلام الأ  إلى البن مال أعافال ال اساني: "ق
 عنوود التمليووو حوو  لووم يث ووت أن موون أقوود فوولا الحقيقووة رث ووت لووم فووقن ،الملووو حقيقووة ابنووم مووال فووي
  .)4("الحااة
 من واهين:المعقول:  -اثالث ً
والوود بقتوود ولوودق كمووا ل وحوود الأول: أن حوو  الوالوود أعظووم موون حوو  الولوود؛ لأنووم ل قصووا علووى ال
 .)5(بقلفم، فلما وا ت على الوالد نهقة ولدق ف للو رجذ نهقتم عليم من با  أولى
  كللو ،وأهلم نهسم على ينه  أن عليم وجذ ف ما والدق بعض الثاني: أن الوالد أصد والولد
 .)6(وأصلم بع م على
 المطلب الثاني
 إليه اأخذ الوالد من مال ولده إن لا يكن محتا: ً
اختلهوووا فووي ذلووو علووى ن و خوول موون مووال ولوودق أم ل؟ فهوود لووم أ امحتااب ووالوالوود إذا لووم وكوون 
 :مله ين
                                                 
 ).742/ 11)، ال يان، العمراني (78/ 51الحاوي ال  ير، الماور ي( - 1
ن: إسونا ق )، قوال ابون القموا1922)، ح (967/ 2سونن ابون مااوم، كتوا  الإاوارة،  بوا  موا للراود مون موال ولودق، ( - 2
صحيح، وقال المنلري: راالم  قات، وقال في "التنقيح": ويوسف بن إسحاق من الثقات المخرج لهم فوي "الصوحيحين"، 
نصووذ الرا ووة، الزيلعووي امووال الوودين أبووو محموود ع وود الله بوون يوسووف، رحقيوو : محموود عوامووة، مؤسسووة الريووان للم اعووة 
)  وأخراووم عوون 733/ 3م (7991-ه8141ة، الم عووة الأولووى، اوود -بيووروت،  ار الق لووة للثقافووة الإسوولامية-والنشوور
عمرو بن شوعيذ عون أبيوم، وصوححم الأل واني انظور صوحيح سونن ابون مااوم، الأل واني أبوو ع ود الورحمن محمود ناصور 
 ).03/ 2م (7991-هو7141الريال، الم عة الأولى، -الدين، مكت ة المعارف
 )38/ 6نيد الأوطار، الشوكاني ( - 3
 ).03/ 4لصنائس، ال اساني(بدائس ا - 4
 ).78/ 51الحاوي ال  ير، الماور ي( - 5
 ).933/ 7المغني، ابن قدامة( - 6
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كوان الولود أم  اليم ل   أن و خل من مال ولدق طالما أنم غير محتاج إليم صغيرب الأول:  مذهبال
بلةالجمهور من الحنفية والمال ية والشافعية وابن عقيد من الحنا ملهذ، وهو اك يرب 
 . )1(
  ،لوو   أن و خوول ويتملووو موون مووال ولوودق مووا شوواء ولووو مووس عوودم حااتووم إلووى ذلوووالثةةاني:  المةةذهب
، وهو الصحيح عند الحنابلةاأو ك يرب  اصغيرب 
 ، ول ن بالشروط التالية:)2(
 صولى - بقولوم منهوي ال ررو  ،بتمل م و رق لئلا الولد حااة عن فاعلاب  و خلق ما وكون  أن -1
 كآلوة بوم حااتوم رعلقوت موا يتملوو أن ل   فليم ،)3(" ضرار ولا ضرر لا": - وسلم عليم الله
 فتقودم ما عليم من  يون على مقدمة الإنسان حااة لأن ؛رجارة مال ورأس ،بها يت سذ حرفة
  .بالأولى أبيم على
 لولوودق ليعميووم زيوود ولوودق مووال موون يتملوو فولا ،خوورلآ ق ويعميوومولوود موون مووال الأ ل و خول  أن -2
 بموا رخصيصوم مون فيمنوس نهسوم موال مون بالعميوة ولودق بعضأن وخص  منوعم لأنم ؛عمرو
  .ولىبالأ الآخر ولدق مال من أخل
 السوو ذ انعقوود بووالمرل لأنووم ؛الولوود أو الأ  موووت موورل فووي التملوووالأخوول أو  وكووون  ل أن -3
  .للتملو القاطس
                                                 
)، انظور مجموس 643/ 71الم سوط، السرخسي()، 36/ 3)، ر يين الحقائ ، الزيلعي(03/ 4بدائس الصنائس، ال اساني( - 1
مواهووووذ الجليوووود، ، )414/ 1الإسوووولامي( ال وووومانات، أبووووو محموووود غووووانم بوووون محموووود ال غوووودا ي الحنهووووي،  ار ال تووووا 
)، الم ودع فوي شورح المقنوس، إبوراهيم بون محمود بون ع ود الله 78/ 51)، الحواوي، المواور ي(903/ 7)(902/ 4الخما (
م 7991 -هوو  8141ل نوان، ط أولوى،  –بن محمد ابون مهلوح، أبوو إسوحاق، برهوان الودين،  ار ال توذ العلميوة، بيوروت 
 ).282/ 5(
): " لويم لغيور 523/ 6)، وهلا  الحكم خا بالأ   ون غيرق قال ابن قدامة (المغني 023/ 6ابن قدامة(المغني /  - 2
الأ  الأخل من مال غيرق بغيور إذنوم لأن الخ ور ور  فوي الأ  بقولوم   أنوت ومالوو لأبيوو   ول وصوح قيواس غيور الأ  
مة وح  مت كد ول وسوقط ميرا وم بحوال والأم ل ر خول لأن ل   ولوة على ولدق ومالم إذا كان صغيرا ولم شهقة را ؛عليم
لأنها ل ولوة لها والجد أو ا ل يلي على موال ولود ابنوم وشوهقتم قاصورة عون شوهقة الأ  ويحجوذ بوم فوي الميورا  وفوي 
جود موس لأنم إذا امتنس الأخول فوي حو  الأم وال ؛ولوة الن اح وغيرها من الأقار  والأاانذ ليم لهم الأخل بمري  التن يم
 مشاركتهما ل   في بعض المعاني فغيرهما مما ل وشارك الأ  في ذلو أولى".
الموط ، مالو بن )، و 487/ 2)، (1432، ح(َبا ُ َمنإ َبَنى ف ي َحق ّم  َما َو ُ ر  ب َجار ق  سنن ابن مااة، كتا  الأحكام،  - 3
 -هو 6041بيروت، -ار إحياء الترا  العربيأنم بن مالو بن عامر الأص حي، رحقي : محمد فؤا  ع د ال اقي،  
مسند الإمام أحمد بن حن د، أبو ع د الله أحمد بن محمد بن  ،)8572)( 3701/ 4م، با  الق اء في المرف (5891
عا ل مرشد، وآخرون، إشراف:   ع د الله بن ع د  -حن د بن هلال بن أسد الشي اني، رحقي : شعيذ الأرنؤوط 
 .)، وحسنم الأرنؤوط5682)ح (55/ 5م( 1002 -هو  1241الرسالة، ط أولى،  المحسن التركي، مؤسسة
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 " :لحووودي  ؛سووولمأ  وووم اكوووافرب  البووون كوووان إذا سووويما ل امسووولمب  والبووون اكوووافرب  الأ  وكوووون  ل أن -4
"الإإ  سإ َلاُم َوعإ ُلو َوَل ُوعإ َلى
  .)1(
 ق ود فيوم التصورف وملوو ل لأنوم ؛ولودق  يون يتملو فلا مواو ة اعينب  الأ   خلقو ما وكون  أن -5
 .)2(ق  م
م  لإووُو ال  بإوون  ف ووي َموولإ َهذ  َأحإ َمووَد قووول ابوون ريميووة: "بحقيقووة قووول الحنابلووة فووي المسوو لة  ورت ووين
َقَهواء  الإَحود  ي   الَّول  يَن ارَّ َُعووا ف يوم  َمعإ َنوى الإ  َتوا   َوَصور يَح الس  ونَّة  ف وي َطَوائ وَف م  ونإ السَّ وَلف   َوَغيإور ق  م  ونإ ف ُ
َوم  لإوُو ال  بإون  ، َوُهَو ُم َاح  ل  إ َ   َممإ ُلوك  ل لا  بإن  ب َحيإو ُ َو ُووُن ل و إ َ   َكالإُم َاَحوات  الَّت وي ُرمإ َلوُو ب ال  سإ وت يَلاء  
"اُممإ َلقب  ا َاب ت  َعَليإم  ب َحيإ ُ َيَتَصرَُّف ف يم  َرَصر فب 
 .)3(
 :يراس إلىسبب الخلاف: 
التعارل الظاهري بين النصو الوار ة في هلا الش ن، فهناك أحا ي  صريحة مملقة ر ين  -1
، وهنوواك أحا يوو  اوحرمووة العتووداء عليووم، ومووال الولوود خصوصب وو احرمووة مووال الإنسووان عمومب وو
كحودي  "أنوت ومالوو لأبيوو"، و زاء هولا موا شواء يوز لو   أن و خول مون موال ولودق صوريحة رج
التعووارل اختلهووت واهووة نظور الهقهوواء فووي موود  اوووار أخوول الوالوود موون مووال ولوودق بووين م ووي  
 وموسووس، وبووين حاموود المملوو  علووى المقيوود، وبووين عاموود بووالممل  خاراووَا عوون المقيوود ومووؤولب 
 ارق كمالم، احتج بظاهر هلا الحدي ، ومن قال أن لم من ذلو، فاللي أااز ل   الأخل باعت
مووال ولوودق مووا وكفيووم إذا احتوواج إليووم فووقذا اسووتغنى عنووم لووم وكوون لوو   موون مالووم شوويء احووتج 
 .)4( م قيدت بالحااة بالأحا ي  التي ور ت مملقة في رحريم مال الغير
أصوود مووس  -ري ووة بينهمووابحكووم صوولة القرابووة القاخووتلافهم فووي ط يعووة العلاقووة بووين الأ  وولوودق  -2
لووو   كالم احوووات التوووي رملوووو  اهووود رووولو  الهووووارق بينهموووا فيصووو ح موووال البووون م احب ووو -فرعوووم
، أم أن موال البون مملووك لوم ملوو روام، ويتمتوس بلموة امملقب و افيتصورف فيوم رصورفب  ءبالسوتيلا
                                                 
سنن الدارقمني، الودارقمني أبوو الحسون علوي بون عمور بون أحمود ال غودا ي، رحقيو : شوعيذ الأرنوؤوط وغيورق، مؤسسوة  - 1
 ).29/ 2س()، ذكرق ال خاري موقوفاب على ابن ع ا252/ 3م، (4002-هو4241بيروت، الم عة الأولى،  -الرسالة
قنواع فوي فقوم الإموام أحمود بون حن ود، موسوى بون أحمود بون موسوى بون سوالم بون الإ)، 813/ 4كشاف القناع، ال هووري( - 2
عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي،  م الصالحي، شرف الدين، أبو النجا، رحقي : ع د اللمي  محمد موسى السو كي، 
 ).83/ 3ل نان( – ار المعرفة بيروت
لهتواو ، رقوي الودين أبوو الع واس أحمود بون ع ود الحلويم بون ريميوة الحرانوي، رحقوي: ع ود الورحمن بون محمود بون مجمووع ا - 3
م 5991هوو/6141قاسم، مجمس الملو فهد لم اعة المصحف الشري ، المدينة الن وية، الممل ة العربية السوعو وة، عوام 
 ).081/92(
محمود بون أحمود بون محمود بون أحمود بون رشود القرط وي الشوهير بوابن  انظر بدا وة المجتهود ونها وة المقتصود، أبوو الوليود - 4
 ).154/ 2م ( 4002 -هو 5241القاهرة،  –رشد الحهيد،  ار الحدي  
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ي مسووتقلة وممنوووع موون الأ  إل فووي حوودو  الحااووة، وي خوول منووم بقوودر  فعهووا، وهوولا يراووس إلوو
 . )1(اختلافهم رهسير اللام في حدي  "أنت ومالو لأبيو"، هد هي لنباحة أم للتمليو
  :في الآريرظهر ثمرة الخلاف:  
َل ، و علووى الموولهذ الأول َعووَمانم َفَعَليووم   ولوودق فوووق الحااووة َمووال موون َشوويإئا الأ  اسإ ووتهإ لو إ ن -1
 .الثاني الملهذاتم في فوق حا َعَمان َعَليإم  ف يَما اسإ َتهإ ل ُم من َمال البإن
 ورموور  َألوود إ ن َقووال َ ُيوُسووف َأَبووا ل وون ّ فيووة،نهوولا قووول الح َعَليإووم  لَوَلوودق بوودين وحوو م َل  الأإ َ أن   -2
 .  )2(َح سم
 الأدلة ومناصشتها
 الأول: المذهبأدلة أصحاب  -أ
إليووم  محتااوواب  اسووتدل الجمهووور القووائلون بعوودم اووواز أخوول الأ  موون مووال ولوودق مووا لووم وكوون
 لقرآن والسنة والمعقول:با
 القرآن: -أوًلا 
يَْسأَلُونََك َمءَذا يُْنِفقُوَن قُْل َمء أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َوالأَْقَربِيَن [عموم قولم رعالى: 
 . }512{البقرة  ]يم  َواليَتَءَمى َوالَمَسءِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َوَمء تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ الله َبِِه َعل ِ
أن  فودل وام الدللة: ردل على مل يوة البون لمالوم، وأن الأ  ممون يلوزم نهقتوم علوى البون
 . )3(، فيمنس من التصرف في مال ولدق بدون إذنم عند عدم الحااةل لأبيم مال الولد لم،
 السنة:  -اثاني ً
: الوو اع قوال فوي خم وة وسولم عليوم الله صولى الله رسوولأن  اوابر بون ع ود اللهحودي   -1
 .)4("هذا إن دما كا وأموالكا حرام عليكا كحرمة يومكا هذا في شهركا هذا في بلدكا"
                                                 
 ). 38/ 6نيد الأوطار، الشوكاني( - 1
مختصر اختلاف العلمواء، أبوو اعهور أحمود بون محمود بون سولامة بون ع ود الملوو بون سولمة الأز ي الحجوري المصوري  - 2
 ).382/ 4(7141بيروت، ط الثانية،  –وف بالمحاوي، رحقي :  . ع د الله نلير أحمد،  ار ال شائر الإسلامية المعر 
انظر المل يوة فوي الشوريعة الإسولامية،  راسوة مقارنوة بوالقوانين والونظم الوعوعية،  . ع ود السولام  او  الع وا ي، مكت وة  - 3
 ).44 /3م (5891 -هو 6041، 1الأر ن ، ط –الأقصى عمان 
بيروت، كتوا  -صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، رحقي : محمد فؤا  ع د ال اقي،  ار إحياء الترا  العربي - 4
 ).8121)، ح(988/ 2الحج، با  حجة الن ي صلى الله عليم وسلم، (
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ا ول غيورقلوم وسوتثن فوي ذلوو والودب  - صولى الله عليوم وسولم - أن الرسوولوام الدللة:   
، )1(
نهووم ولوودق  كموا أنووم اعوود حرمووة المووال مسوواوية لحرمووة الوودم، ف مووا ل وجوووز للوالوود أن وعتوودي علووى
 بالقتد كللو مالم لسيما عند عدم حااتم.
وفسووو رها ب نهوووا أ لوووة عاموووة خصصوووتها أ لوووة مووون السووونة  نةةةوصلا الاسةةةتدلال باءيةةةة والحةةةديث
 مةةن ولةةده نإو  كسةةبه مةةن الر:ةةل أكةةل مةةا أطيةةب إن" وحوودي : "أنةةت ومالةةك لأبيةةككحوودي : " 
 .)2("والخا مقدم على العام، فلم ي   للاستدلل بها وامكسبه
وقوود قيوودت بالحوودي  التووالي، والمقيوود مقوودم  ،اسووتدللتم بهووا مملقووة التوويبوو ن الأحا يوو   وأ:يةةب:
 ، والحدي  المقيد هو:)3(على الممل  فسقط استدلل م
ِإنَّ " : -صووولى الله عليوووم وسووولم -َقووواَل َرُسووووُل  َُّ   :َقاَلوووتإ  – َُّ ُ َعنإَهوووا يَرع  ووو - َعائ َشوووة َعووون  -3
َفُهةْا ، }94{ َ ًُّ إاْ::]آيََهاُب ِلَماْن يََشاء:ُ إِنَءثًاء َويََهاُب ِلَماْن يََشاء:ُ الاذُُّكور َ[  َلُكْا َأْوَلاَدُكْا ِهَبُة اللَّّ ِ
 .)4("َوَأْمَواُلُهْا َلُكْا ِإَذا اْحَتْجُتْا ِإَلْيَها
فيودل  اعد الرسول صلى الله عليم وسلم مال الولد ه ة للوالود إذا احتواج إليوم وام الدللة:
خول مون موال ولودق، ول ون قيود ذلوو فوي حوال الحااوة إليوم، مموا يودل علوى أن الأ  لوو أن لو   الأ
، فليم لم الأخل من هلا المالاكان موسرب 
 .)5(
قال أبو  او  في هلق الزيا ة وهوي إذا احتجوتم إليهوا ب نم ععي  قال ابن حجر: " نوصلا:  
، و ذا كوان الأمور )6("م فيومإنهوا من ورة ونقود عوون بون الم وارك عون سووفيان قوال حود نا بوم حمووا  ووهو
 كللو فلا وصلح لتقييد الأحا ي  السابقة فت قى على إطلاقها.
 
                                                 
جري المصري المعوروف شرح معاني الآ ار، أبو اعهر أحمد بن محمد بن سلامة بن ع د الملو بن سلمة الأز ي الح - 1
محموود سوويد اووا  الحوو ،   يوسووف ع وود الوورحمن المرعشوولي، عووالم  -بالمحوواوي، حققووم وقوودم لووم: محموود زهووري النجووار 
 ).851/ 4م( 4991هو،  4141 -ال تذ، ط الأولى 
 ).023/ 6انظر المغني، ابن قدامة( - 2
 ).814/ 4بيروت( -عروف بابن الهمام،  ار اله رشرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن ع د الواحد السيواسي والم - 3
 . من ال ح  )81  : (رقدم رخريجم - 4
 ).814/ 4شرح فتح القدير، ابن الهمام( - 5
التلخوويص الح يوور فووي رخووريج أحا يوو  الرافعووي ال  يوور، أبووو اله وود أحموود بوون علوووي بوون محموود بوون أحموود بوون حجوور  - 6
)، انظوور سوونن أبووي  او ، أبووو  او  سووليمان بوون 12/ 4م. (9891هووو. 9141العسووقلاني،  ار ال تووذ العلميووة، ط أولووى 
 ).982/ 3يروت ( -الأشع  السجستاني، رحقي : محمد محيي الدين ع د الحميد، المكت ة العصرية
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ُكود  ": -صولى الله عليوم وسولم -َقاَل َرُسووُل  َُّ   :ح  َّاَن بإن  َأب ى َا ََلَة َقال َما روي عن  -3
"ن ََأَحد  َأَح  ب َمال م  م نإ َوال د  ق  َوَوَلد  ق  َوالنَّاس  َأاإ َمع  ي
 .)1(
وام الدللوة:  ل علوى أن المالوو الحقيقوي للموال هوو صواح م وهولا الحو  مقودم علوى حو  
والوودق، إل مووا ور  الوونص بتخصوويص حوو  الوالوود بالأخوول فووي حوودو  الحااووة كمووا فووي حوودي  عائشووة 
 .)2(فيقتصر عليها
وعلوى )3(: بو ن الحودي  مرسود وعوعي  كموا عوعهم كثيور مون أهود العلوم بالحودي نةوصلا
؛ ل على نهوي الحو  بال ليوة الوالد على ح  الولد هو يدل على ررايح ح تسليم بصحتم ففرل ال
 .)4(الولد أح  من الوالد بما رعلقت بم حااتملأن 
 أمرت": لراد قال - وسلم عليم الله صلى - الله رسول أن العا  بن عمرو بن الله ع دعن  -4
 ابنووي  )5(منيحووة إل أاوود لووم إن أفرأيووت: اوودالر  فقووال ،"الأمةةة لهةةذه الله :علةةه عيةةد الأضةةحى بيةةوم
 تمةام فةذلك عانتك وتحلق شاربك وتقص وأظفارك شعرك من تأخذ ولكنك لا": قوال ؟بها أف عحي
 .)6("الله عند أضحيتك
 ابنوي؟ بمنيحوة أعوحي الله رسوول وا: الراود هولا قوال فلموا واوم الدللوة: قوال المحواوي: "  
  ل عليوم، وح وم مالوم مون و وحي أن أمورق وقود "،ل" – لموسو عليوم الله صولى - الله رسوول فقوال
 .)7("مالم خلاف ابنم مال حكم أن على ذلو
 من واوق:المعقول،  -اثالث ً
                                                 
سونن ال يهقووي، أبوو بكوور أحموود بون الحسووين بوون علوي الُخسإ ووَروإ ا  ر ي الخراسواني رحقيوو : ع وود المعموي قلعجووي، اامعووة  - 1
م، كتووا  المكارذ،بووا  َموونإ َقوواَل َوج  ووُذ َعَلووى الرَُّاوود  ، 9891-ه0141كرارشووي، الم عووة الأولووى، -الإسوولاميةالدراسووات 
)، وهو حدي  مرسد، وععهم الأل اني، انظر ععي  الجوامس الصوغير وزيا روم، الأل واني أبوو 04122)، (913/ 01(
 ).      316م، ( 0991-ه0141ع د الرحمن محمد ناصر الدين، المكتذ الإسلامي، الم عة الثالثة، 
انظر فيض القدير شرح الجامس الصغير، زيون الودين محمود المودعو بع ود الورؤوف بون رواج العوارفين بون علوي بون زيون  - 2
 ).31/ 5( 6531مصر، ط أولى،  –العابدين الحدا ي  م المناوي القاهري، المكت ة التجارية ال  ر  
-هوو2141الريوال، الم عوة الأولوى، -محمد ناصر الودين الأل واني،  ار المعوارفالسلسلة ال عيهة، أبو ع د الرحمن  - 3
 ).345/ 1م، (2991
 ).023/ 6المغني، ابن قدامة( - 4
ن وعمي الراد الراد ناقة أو شاة ينتهس بل نها ويعيدها، وكلا إذا أعمى لينتهس بصوفها ووبرها زمانا أ المنيحة هي: - 5  
ح مشكاة المصابيح، علي بن (سلمان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي  م ير ها، مرقاة المهاريح شر 
 ).1901/ 3م(2002 -هو 2241ل نان، ط أولى،  –القاري،  ار اله ر، بيروت 
 )، وحسنم الأرنؤوط.5756)ح (931/ 11مسند الإمام أحمد بن حن د، ( - 6
 ).851/ 4شرح معاني الآ ار، ( - 7
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فلوو كوان ال ود مل وم لوم وكون  ؛ولودق واوو  ابونالسودس موس  ولودقمون  الأ رعالى ور    اللهأن  -1
 لغيور بع وم وصوير  وم البن حياة في ل  كلم  المال وكون  إذ كي  ،لغيرق شيء مس واو ق
الإَموإ ت بعد َغيرق َمَعم  خد لما مومل  َكان َ َلو لأ  َنَّم ُ ،ولدق َمال وملو َل  َأنم على َفدلَّ  !الأ 
 .)1(
 إنهاذ وبعد الميت على كان إن  ين ق اء بعد وغيرق للوالد المواري  واد اعد عز اللهأن  -2
] ...آَوِصيٍَّة يُوِصي بَِهء أَْو َدْين ٍ ِمْن بَْعد ِآ...[ :واد عز في قولممالم   ل  من وصاواق
 وصاوا ينهل ول ولدق  ين مالم من وق ي ل  الأ أنوقس الإاماع على  وقد ،}11{النسء: 
البإن َوص  يَّة صحت َما مل م لوو َ ومل م ُ َل  َأَباق ُ لأ  َن ؛َمالم ف ي ينهل  نََّماو  مالم من أبيم
 .)2(
 .)3(فلم وجز انتزاعم منم كاللي رعلقت بم حااتم ؛لأن ملو البن رام على مال نهسم -3
ل علووى أبيووم، فلووو كووان المووال للوالوود ل ووان واووو   عليوومواا ووة  ة فيوومزكووااللأن مووال الولوود لووم و  -4
 .)4(الزكاة عليم ل على الولد
 لم واد عز الله أباح ممنمن غير خلاف، لأنها  وم ها أن لم حد مملوكة ملو لو البن أن -5
)آِن لََّ آعَلَىآمَز  َا جن ْن   آما  آَندآَنلََكت  آمَه َندَْ  ْ آ5َا ََّذن ه َْ آه ْ  آ َنفْ ْ اجن ْن   آَحدفنظْا َْ ([ :ىرعال بقولم وط ها
 من كسذ ما وطء عليم لحرم لأبيم مالم كان فلو {المؤمنون} ]) آ6فَِ َن َّ ْ   آغَه  ْ آَنلْا ن ه َْ (
 البن لمال الأ  لوم انتهاء على أو ا ذلو فدل ،عليم أبيم اواري  وطء كحرمة الجواري 
 .)5(أبيم  ون   ابت فيم البن ملو وأن
 الثاني: المذهبأدلة أصحاب  -ب
استدل القائلون ب ن للوالد أن و خل ويتملو من مال ولدق ما شاء ولو موس عودم حااتوم إلوى   
 ذلو بالسنة والمعقول:
 السنة: -أوًلا 
 ِمةن ْ الرَّ :ُةل ُ َأَكةل َ َمةا َأْطَيةب َ ِإنَّ " :َقوال َ َأنَّوم ُ - َوَسلَّم َ م  َعَليإ  َُّ ُ َصلَّى - النَّ  ي ّ  َعنإ  َعائ َشة َ َعنإ  -1
 .) 1("َفُكُلوا ِمْن َأْمَواِلِها ْ، وفي رواية: ")6("َكْسِبه ِ ِمن ْ َوَلَده ُ َوِإنَّ  َكْسِبه ِ
                                                 
 -ح اامس الترملي، أبو العلا محمد ع د الرحمن بن ع د الورحيم الم واركهور ،  ار ال توذ العلميوة رحهة الأحوذي بشر  - 1
 ).382/ 4)، مختصر اختلاف العلماء، المحاوي (951/ 4)، شرح معاني الآ ار، المحاوي (494/ 4بيروت (
 ).382/ 4)، مختصر اختلاف العلماء، المحاوي(951/ 4شرح معاني الآ ار، المحاوي( - 2
 ).023/ 6المغني، ابن قدامة ( - 3
 ).394/ 4رحهة الأحوذي، الم اركهوري ( - 4
 ).382/ 4)، مختصر اختلاف العلماء، المحاوي(951/ 4شرح معاني الآ ار، المحاوي( - 5
 .من ال ح  )81 :رقدم رخريجم في ( - 6
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أن الأول  موون كسووذ الآبوواء ف بوواح للآبوواء  صوولى الله عليووم وسوولم واووم الدللووة: بووين الن ووي
الأول  واعت ارق من أطيذ، ما أكود والإنسوان و كود مون كسو م كموا وشواء مموا يودل الأكد من كسذ 
 .)2(على أن للآباء ولوة انتزاع مال ولدق بالشروط السابقة
بو ن الحودي  و ن كوان فيوم  عووة للآبواء إلوى عودم التحورج مون الأكود والنتهواع مون أمووال  نةوصلا:
لما بللوق في رربية أبنائهم من اهد  االأموال رقديرب  الأول ؛ ل ونهم غير قا رين على العمد وامتلاك
وعناء ول نم ل يدل على أن مال الولد م اح لنبواء وهعلوون بوم موا وشواؤون، بود إنوم مقيود بالحااوة 
 كما س  .
نَّ َأب وي ُير يوُد َأنإ و َ اَوَوَلدب  َقاَل َوا َرُسوَل  َُّ  إ نَّ ل ي َمالب  نَّ َرُالاب أ َ َعنإ َااب ر  بإن  َع إد   َُّ    -2
َأْنَت َوَماُلَك ِلأَِبيك َ" :َوجإ َتاَح َمال ي َفَقال َ
 ). 3("
رهيوود التمليووو؛ فوودل علووى أن للوالوود التصوورف فووي "  لأ  َب يووو َواووم الدللووة: أن الوولام فووي قولووم "
موال ولودق كيو  شواء كموا يتصورف فوي موال نهسوم مون غيور أن يتقيود ذلوو بالحااوة أو عودمها ولوو 
 مال.كان ذا 
  نوصلا باءتي:
"، وهولا إذا احتجةتا إليهةامس اعتما  القول بصحتم إل أنوم مملو  وقيودق حودي  عائشوة بلهوظ "  -1
 .)4(امس بين الأ لة وفيم إعمال لجميعها وهو أولى من إهمال بع ها
التمليووو منووم لوو   كسووذ البوون و نمووا هووو اهووة علووى  "لأبيةةكل نسوولم ل ووم أن الوولام فووي قولووم " -2
وأن رجعوود أموورق فيووم  ،نووم ل ين غووي للابوون أن وخووالف الأ  فووي شوويء موون ذلووعلووى أمحمووول 
 -لوم وكون البون مملوكوا لأبيوم بقعوافة الن وي وليم أ ل على ذلو أنوم  ،ا ك مرق فيما وملونافلب 
 صلى الله عليم وسلم - إواق ف للو ل وكون مال ا لمالم بقعافة الن ي - صلى الله عليم وسلم
 .)5(إليم -
 من واهين:  المعقول: - اثاني ً
                                                                                                                                            
)، وصححم الأل اني، 1353)، ح (213/ 3م نإ َرحإ ت  َيد  ق ،(سنن أبي  او ، كتا  الإاارة، با  ف ي الرَُّاد  َو إُخُل َحقَُّم  - 1
 ). 7911/  2صحيح الجامس الصغير وزيا رم، أبو ع د الرحمن محمد ناصر الدين، المكتذ الإسلامي (
 .)38/ 6نيد الأوطار،  الشوكاني( - 2
 .من ال ح  )91 : رقدم رخريجم في حاشية ( - 3
 ).31/ 5انظر فيض القدير، المناوي( - 4
 ).851/ 4شرح معاني الآ ار، المحاوي( - 5
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  ] {الأنعءمآ...َاَاهَب  َد آََهْ آِن  ْ َحدَق آَاهَ  ُقْاَب آ[لأبيم فقال:  الأن الله رعالى اعد الولد موهوبب  -1
، وما كان موهوبا لم كان لم أخل مالم كع دق ،}09] {الأنبيء: ...َاَاهَب  َد آََهْ آهَح  هَىآآ...[ ،}48
َاَلَآعَلَىآم َ  َفْ ْن ك ْ  آم َ  ْ آمَأ كْلْا آ ن  ْ آبْهْامنك ْ  آمَا  آبْهْاتن آََبَدئنك ْ  آآ...[ :سفيان بن عيينة في قولم ويؤيدق قول
لأنهم  خلوا في قولم: {  ؛ م ذكر بيوت سائر القرابات إل الأول  لم يلكرهم }16] {النور ...
 .)1(} فلما كانت بيوت أول هم ك يورهم لم يلكر بيوت أول همبْهْامنك ْ  آ
أن الولوود ه ووة لوالوودق  - صوولى الله عليووم وسوولم - دي  عائشووة وعووح الن وويفووي حوو نةةوصلا:
 ورغم ذلو قيد التصرف في مالم بالحااة، والنص مقدم على العقد.
 ا يتصورف فوي موالكان لم التصرف فيم كمو ،الراد يلي مال ولدق من غير رولية م لما كانأن -3
 .)2(نهسم
رولية؛ ل ون أكثر الناس شوهقة علوى  على مال ولدق من غير اإنما اعد الأ  وليب  نوصلا:
  أن يتصورف فوي موال ولودق مووا علوى أن لو  لمالوم، فولا وصووح أن وكوون ذلوو  لويلاب  اولودق وحهاظب و
 .)3(ولو ر رر بم الولد وأ ي إلى ذها  مالم ورهويتم عليم وشاء
وبيووان حظهووا مون السوولامة أو ال ووعف  مولهذوأ لووة كود  المولاهذعوود عوورل ب المختةار: المةذهب
لةيل لةنب أن يأخةذ مةن مةال ولةده طالمةا أنةه  أن الجمهوور مولهذهوو  الورااح المولهذأن  نور 
ميوذ وموا  - منوم ذلوو لسيما إذا طلذ -من مالم  ، ول ن وستحذ لم أن وعميمغير محتاج إليه
 الجمهور ما يلي: ملهذوالس ذ في ررايح  ويرعيم بم، اطرقبم خ
عموموووات الأ لوووة الشووورعية التوووي رمنوووس التعووودي علوووى موووال الغيووور والتصووورف فيهوووا بووودون إذن  -1
 أصحابها والتي لم رهرق بين والد وغيرق.
أن الأ لووة الوولي اسووتدل بهووا فقهوواء الحنابلووة فووي اووواز رملووو الأ  فيمووا فوووق الحااووة كحوودي   -2
لويم ، "َكسإ و  م   م  ونإ  َوَلوَدق ُ َو نَّ  َكسإ و  م   م  ونإ  الرَُّاود ُ َأَكود َ َما َأطإ َيذ َ إ نَّ " ، وحديث "َأنإَت َوَماُلَو لأ  َب يو َ"
َفُهومإ َوَأمإ وَواُلُهمإ َل ُومإ " على إطلاقها ول على ظاهرها، ول نها مقيدة بالحااة قيودها حودي  عائشوة
 مون أهود العلوم مون شوهد لهولق افقن كثيرب ، أما ما قالوق من ععف هلق الزيا ة" إ َذا احإ َتجإ ُتمإ إ َليإَها
 ا، والجمس أولى من الإهمال ل ع ها.، وفي هلا امس بين الأ لة امعيب )4(الزيا ة بالصحة
                                                 
 ).023/ 6)، المغني، ابن قدامة(492/ 5الم دع شرح المقنس، محمد ابن مهلح( - 1
 ).023/ 6المراس الساب ( - 2
 ).84/ 3انظر المل ية في الشريعة الإسلامية، الع ا ي( - 3
-هو6141الريال، الم عة الأولى، -ي،  ار المعارفالسلسلة الصحيحة، أبو ع د الرحمن محمد ناصر الدين الأل ان - 4
 ).36/ 6). (345/ 1م، (6991
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علوى أن موال الولود مملووك للوالود علوى ظواهرق لويم بصووا ، بود  ،َأنإَت َوَماُلَو لأ  َب يو َن حمد حدي  "إ -3
 ي َنهسوم َوَمالوم م  مَّ وا َأَباَحوُم الله َرَعواَلى َلوم ُق  َأن ُوَخوالف َأَبواُق ف يَموا َوو إُمرُق ب وم  ف وولودَأنوم َل َينإ َغ  وي ل  المقصوو  
َموا َنَهَعن وي َموال  َقوط ، َموا َنَهَعن وي «َأب ي ُهَريإ وَرَة، َقواَل: َقواَل َرُسووُل  َُّ  َصولَّى ُالله َعَليإوم  َوَسولََّم: أش م بحدي  
" ، َهدإ َأَنا َوَمال ي إ لَّ َلَو َوا َرُسووَل  َُّ  َقاَل: َف َ َى َأُبو َب إر  ، َوَقاَل: َوا َرُسوَل  َُّ  » َماُل َأب ي َب إر  
 فلوم  )1(
 ،نهسوم وفوي فيوم ينهول أمورق أن أرا  نموا و  وسلم عليم الله صلى للن ي ملو مالم أن بللو بكر أبو وقصد
 .)2(المعنى هلا فعلى »لأبيو ومالو أنت« قولم ف للو
الأ  موون  هووا أن آ ووات الميوورا  قوود قووررت إر وممووا يوودل علووى أن الوودلئد السووابقة لوويم علووى ظاهر  -4
ل علووى أبيووم، وأن نهقووة الأ   ابتووة علووى ابنووم فلووو كووان الأ  لووم  عليوومواا ووة  ة فيوومزكوواال، وأن ولوودق
 ممل  التصرف في مال ولدق ولو كان غير محتاج إليها لما   تت رلو الأحكام.
مالم ل وكون لأبيم ولوو أعوي   أن العلماء لم وختلهوا في أن البن غير ممل وك لوالدق، ف لا -5
 إليم إل إن احتاج.
إذا كان الوالد يتصورف فوي موال البون بموا فيوم مصولحة فوي حوال صوغر الولود، أو عودم رشودق  -6
 .ك يربا كان أم صغيربا ي  وكون لم سلمة مملقة في مال ولدق لم، ف اباعت ارق وليب 
فوي قوول عاموة  الود مون موال ولودق و ن سوهدأنوم ل قموس فوي سورقة الو  من الآ ار المت ر ة على المس لة -7
خلافبوا لأبوي  وور وابون  ، بموا سو   مون الأحا يو  كحودي (أنت ومالوو لأبيوو) وغيورقاسوتدللب  ؛الهقهواء
 .)3(ظاهر ال تا استدللب  ؛لقمس على كد سارق افيرون  المنلر
 .والله رعالى أعلم
 
 رابعالمبحث ال
 همن مهر ابنته لنفس احكا اشتراط الأب :ز ً
 فووي حوودو  مول ووة التصوورف فيووولهووا  ؛)1(للزواووة خووالص حوو عنوود امهووور الهقهوواء المهوور 
، خلافبووا للمال يووة حيوو  يوورون أن المهوور )2(التصوورفات الجووائزة لهووا شوورعا؛ مووا  امووت كاملووة الأهليووة
                                                 
)، 49)، ح(63/ 1سنن ابن ماام، كتا  في الإومان وف ائد الصحابة، َف إ ُد َأب ي َب إر  الص ّ د ّ ي  َرع  َي  َُّ ُ َعنإُم، ( - 1
 ).1101/ 2صححم الأل اني، صحيح الجامس الصغير وزيا ارم، (
 ).482/ 4)، مختصر اختلاف العلماء، المحاوي (851/ 4عاني الآ ار، المحاوي(شرح م - 2
الشافعي أبو ع د الله محمد بن إ ريم بن الأم، )، 432/ 4(ابن رشد، بداوة المجتهد)، 151/ 9الم سوط، السرخسي( - 3
سنة ، بيروت –رفة  ار المع، ن ع د مناف الممل ي القرشي المكيالع اس بن عثمان بن شافس بن ع د المملذ ب
المحلى ، )431 -331/ 9(، ابن قدامةالمغني)، 842/ 31(الماور ي، الحاوي ال  ير )،583/ 7(م0991هو/0141
 .)432/ 12(بيروت – ار اله ر ، بن حزم الأندلسي القرط ي الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ، بالآ ار
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ولهوولا ل وجوووز لهووا أن رنهوو  منووم علووى نهسووها ول  ، بوود فيووم حوو  للووزوج ؛للزواووةخالصب ووا لوويم حقب ووا 
 ،)3(و ن كووان للمحتااووة أن رنهوو  منووم ور تسووي بالشوويء القليوود بووالمعروف ،ا عليهووا ينبوو رق ووي منووم
، علوى النحوو اشوتراط الأ  اوزءب ا مون مهور ابنتوم لنهسومخلاف في مس لة وهلا الخلاف ر رذ عليم 
 التالي:
 :الفقها  : مذاهبأوًلا 
علووى  لا ووة  كوو لفموون صووداق ابنتووم شوويئبا ط الأ  لنهسووم ااشووتر مسوو لة اختلووف الهقهوواء فووي 
 كالتالي: ملاهذ
، ، وعلوى الووزوج لو   ألوف بالشوورطوالصووداق صوحيح لزم لو  الشوورط اوائز أو  الأول: المةذهب
وهووو قووول  ،)4(اشووتراطغيوور موون  اأن وعمووي الأ  ألهب وو الحنابلووة وبعووض الشووافعية حووال وهووو موولهذ
فوقن طلقهوا ق ود رزواتوو علوى "أن أهوذ لوم عنوو ألوف  رهوم فوالألف مهور الحنفيوة فيموا قوال الوزوج 
 .)5(الدخول وقد وقعت اله ة راس عليم بنصف ذلو وهي الواه ة"
ا فوقن طلقهوا ق ود الودخول راوس كوان ذلوو اوائزب  و ذا رزواها على ألف لها وألف لأبيهواقال قدامة: " 
الأ  شويء مموا أخول واملوة الأمور أنوم وجووز لأبوي المورأة أن  عليها بنصف الألهوين ولوم وكون علوى
 .)6("لنهسم ن صداقوشترط شيئا م
ا ، وهوو أو ب و)1(الشافعية في الصوحيح ، وهو ملهذ)7(المهر فاسد ولها مهر المثد الثاني: المذهب
ول  االحنفية  فيما "لو رزوج امرأة على أن يهذ لأبيها ألف  رهم، فهلا الألوف ل وكوون مهورب  ملهذ
 .)2(لم أن يراس فيها إن شاء"وج ر على أن يهذ، ولها مهر مثلها، و ن سّلم الألف فهو للواهذ و 
                                                                                                                                            
م نإ َحيإ ُ ُوُاوُبُم َعَملاب ب َقوإ ل م  َرَعاَلى {َقدإ َعل مإ َنا َما َفَرعإ َنا  ،ابتداء الن احالمهر ح  الله رعالى في نص الحنفية على أن  - 1
، العناوة شرح الهداوة، )581/ 3(الزيلعي،  يين الحقائ  شرح كنز الدقائ ر ، 05ي َأزإ َواا  ه  مإ }  الأحزا :َعَليإه  مإ ف  
 .)023/ 3(، ال اب ري
فتوحات الوها  بتوعيح شرح منهج الملا  المعروف بحاشية  )،581/ 3(الزيلعي، دقائ  يين الحقائ  شرح كنز الر - 2
كشاف القناع،  )،462/4( ار اله ر، العجيلي الأزهري، المعروف بالجمدسليمان بن عمر بن منصور ، الجمد
 . )041/ 5(ال هوري
 . )223/2( ار اله ر، ال يبن أحمد بن عرفة الدسوقي الممحمد ، حاشية الدسوقي على الشرح ال  ير -3 
 ). 622/ 3)، مغني المحتاج، الخميذ الشربيني، (731، 631/ 5كشاف القناع، ال هوري،( - 4
)، الهتاو  الهندوة في ملهذ الإمام الأعظم أبي حنيهة النعمان، الشيخ نظام 512/ 3المحيط ال رهاني، مازق، (  - 5
 ).803/ 1م(1991 - هو1141واماعة من علماء الهند،  ار اله ر سنة 
 ).62/  8المغني، ابن قدامة ( - 6
مهر المثد هو القدر اللي يرغذ بم مثلها فيم، كهاوة المالذ الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المال ي،  - 7
 ).98/ 2، (2141بيروت، سنة   -رحقي  يوسف الشيخ محمد ال قاعي،  ار اله ر
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، و ن كوان بعود فوي حو  الأ  فيكون باطلاب  إذا كان الشرط عند الن اح فهو لبنتم الثالث: المذهب
، قوال )3(ع يود م عمر بن ع ود العزيوز والثووري وأبووالمال ية، وقال ب ، وهو مذهبالن اح فهو ل  
فهوي للمورأة و ل راوس بهوا  العقود إن روم العقودكانت الهدوة لولي المرأة عند الخم ة ق د إن القرافي: "
الوزوج علوى الوولي أو عنود العقود وشورطت ف الصوداق ويتشومر بوالملاق قوال ابون ح يوذ ولوو رورك 
 )4(ذلو لوليها  م طلقت راس الزوج بالنصف عليم ولم وكن كه ة الصداق"
 : سبب الخلاف:اثاني ً
بالوكيوود ي يووس  بووال يس، فموون شوو م الأ يم الن وواح فووي ذلووو : "وسوو ذ اخووتلافهم: رشوو قووال ابوون رشوود
السلعة ويشترط لنهسم ح اء قال: ل وجوز الن اح كموا ل وجووز ال يوس، ومون اعود الن واح فوي ذلوو 
 .)5(ا لل يس قال: وجوز"مخالهب 
 : الأدلة:اثالث ً
 استدل القائلون أن الشرط :ائز والصداق صحيح باءتي: -أ
َصاَل ِإنِّي ُأِريةُد َأْن ُأنِكَحةَك ِإْحةَدى اْبَنَتةيَّ َهةاَتْيِن لام : {قصة شعيذ عليم الس بقول الله رعالى في-1
َفِمْن ِعنِدَك َوَما ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإن  اَعَلى َأن َتْأ:َُرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشر ً
غنمووم وهووو شوورط  راعيوومداق الإاووارة علووى فقوود اعوود الصوو 72}القصووص َشةةا  اللَُّّ ِمةةَن الصَّ ةةاِلِحين َ
 .)6(فدل على اواز أن وشترط الأ  ازءا من المهر لنهسم، لنهسم
لأن للوالوود الأخوول موون مووال ولوودق بوودليد مووا رقوودم موون أ لووة فووي المسوو لة السووابقة وهووو قولووم عليووم  -2
" أمةوالهاإن أولادكةا مةن أطيةب كسةبكا فكلةوا مةن وقولوم: " لأبيةك" أنةت ومالةكالصولاة والسولام: "
من مال ابنتم ويجوز لم ذلو؛  اذلو أخلب  من الصداق وكون  اووام الدللة: أنم إذا شرط لنهسم شيئب 
 .)7( فقنم إذا ملو أن و خل من غير شرط ف للو إذا شرط
                                                                                                                                            
 ).093/ 1بيروت( –ن المنهاج، محمد الزهري الغمراوي،  ار المعرفة السراج الوهاج على مت - 1
 ).901، 701/ 3حاشية ر  المحتار، ابن عابدين( - 2
الستلكار، أبو عمر يوسف بن ع د الله بن محمد بن ع د ال ر بن عاصم النمري القرط ي، رحقي : سالم محمد  -  3
بداوة المجتهد، ابن  )،724/ 5( 0002 - 1241، ط أولى، بيروت –عما، محمد علي معول،  ار ال تذ العلمية 
 ).82/ 2رشد(
 ).663، 563/ 4اللخيرة، القرافي( - 4
 ).82/ 2بداوة المجتهد( - 5
 ).631/ 5)، كشاف القناع، ال هوري(62/  8المغني، ابن قدامة ( - 6
 المرااس السابقة. -  7
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مسومى الأن ما لم وجعلوم مهورب  -4
مسومى كالشويء المشوروط لغيور  ا، ل وجووز أن وصوير صوداقب )1(
موا شورطم لو   زيوا ة فوي الصوداق ل وان موا شورط علوى الأ   الأ ، ولأنوم لوو اواز أن وعت ور
 .)2(من الصداق، وهلا باطد في الشرط عليم بللو، ف مد في الشرط لم انقصانب 
 استدل القائلون أن المهر فاسد ولها صداق المثل باءتي: - 
منهما، فلوم وصوح الشورط  ا، وليم الأ  واحدب في العقو  في ح  العاقدين فقط شروطال إن
في مقابلة  - وهو الجزء المشروط ل   -لأنم اعد بعض ما التزمم ، وكما لو شرطم أان ي ،مل
و نمووا واووذ مهوور ممووا أ   إلووى نقصووان مهرهووا لأاوود هوولا الشوورط الهاسوود،  ،ال  ووس لغيوور الزواووة
 .)3(المثد لهسا  المهر المسمى والحالة كللو
 لبنتوم، و ن كوان بعود الن واح فهوو لو  إذا كان الشورط عنود الن واح فهوو  استدل القائلون أنه -ج
 باءتي: 
 - صوولى الله عليووم وسوولم -ُشووَعيإذ  َعوونإ َأب يووم  َعوونإ َاوود ّ ق  َقوواَل َقوواَل َرُسوووُل  َُّ  عموورو بوون حوودي   -1
َمةةا َكةةاَن َبْعةةَد َأيَُّمةةا اْمةةَرَأٍة ُنِكَحةةْت َعَلةةى َصةةَداٍق َأْو ِحَبةةا ٍ َأْو ِعةةَدٍة َصْبةةَل ِعْصةةَمِة النَِّكةةا ِ َفُهةةَو َلَهةةا و َ"
قوال ابون رشود: "  )4("ِعْصَمِة النَِّكا ِ َفُهَو ِلَمْن ُأْعِطَيةُه َوَأَحةقُّ َمةا ُأْكةِرَم َعَلْيةِه الرَّ :ُةُل اْبَنُتةُه َأْو ُأْخُتةه ُ
وحودي  عمورو بوون شوعيذ مختلوف فيووم مون ق ود أنووم صوحهم ول نوم نووص فوي قوول مالووو وقوال أبووو 
 .)5(واذ العمد بم"عمر بن ع د ال ر: إذا رورم الثقات 
ا فيمووا اشووترطم لنهسووم بنقصووان مهوور لأن الشوورط إذا كووان فووي عقوود الن وواح فيكووون الأ  متهمب وو -2
 .)6(مثلها، بخلاف ما إذا كان الشرط بعد انعقا  الن اح والرهاق على الصداق فتنتهي عنم التهمة
  المختار: المذهب: ارابع ً
                                                 
والمسمى بعدق لمن لم وسم لها في العقد، شرح منتهى الإرا ات المهر المسمى هو العول الملكور في عقد الن اح  - 1
بيروت، سنة  -المسمى  قائ  أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونم بن إ ريم ال هوري، عالم ال تذ
 ).5/ 3(6991
 ).305/ 9الحاوي ال  ير، الماور ي ( - 2
 ).622/ 3مغني المحتاج، الخميذ ( -  3
) 9212)ح(142/ 2با  ف ى الرَُّاد  َيدإ ُخُد ب امإ َرَأر م  َق إ َد َأنإ ُينإق َدَها َشيإئبا.( - 63كتا  الن اح، أخرام أبي  او ،  - 4
الأم، محمد ناصر الدين الأل اني، مؤسسة  –الح اء: العماء، العصمة: العقدة. ععهم الأل اني، ععي  أبي  او  
 ).812/ 2هو، ( 3241 -ال ويت، ط أولى  –غراس 
 ).563/ 4)، انظر اللخيرة، القرافي(82/ 2داوة المجتهد، ابن رشد(ب - 5
 ).82/ 2بداوة المجتهد، ابن رشد( - 6
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 إن المشةروطذا كان الشرط عنةد النكةا  فةإ المال ية ومن ر عهم القاعي ب نوم وهو ملهذ
الوسوط الوولي  لأنةه ؛، وإن كةان بعةد النكةا  فهةو لةنب حبةا فةي حةق الأب فيكةون بةاطًلا  لابنتةه
مةةن  ىكمووا أنووم وجمووس بووين الأقوووال الأخوور والجمووس بينهووا أولوو )1(سوواندق الوونص، وقوود حسوونم الوو عض
 إعمال أحدها مع إهمال الأخرى، والله تعالى أعلا.
 
 الخاتمة
 وفيها أهم النتائج:
، وبهلا النووع مون لم حقوق وعليم واا اتو  ؛جر  ول رم حياب لننسان بم كاملة أهلية الواو  رث ت -1
 للولد ذمة مستقلة عن أبيم، وبالتالي وملو ما ل ومل م الأ . تالأهلية رث 
بحيو  إذا ا ب قوالوم وأفعالوم، لأن وعتوّد شورعب  ولودصولاحية الوهي  -أهلية الأ اء للولد ور دأ  -2
وهوووو فوووي سووون  - ور ر وووت عليوووم أحكاموووم اشووورعب  اعت ووورب صووودر منوووم عقووود أو رصووورف كوووان م
 .راشدب ا ور تمد هلق الصلاحية ب لوغم عاقلاب  التمييز بالعقد
، ق ود التمييوز في مرحلوة المهولوةهو و  لها يتراوح ما بين عا موالولد في أهلية الأ اء هلق   -3
لوويم لووم أي نوووع ول ووة علووى  لوود  كوود منهمووا،؛ لعودم العقوود المجنووون فووي أي سوون كووان وأ
، وكامود لهوا نووع ول وة علوى مالوملوم  وناقص لها وهو الص ي المميز ق د سن ال لووغ مالم
 .ولم ولوة كاملة على مالم ل ن بشرط رشدق إذا بل  عاقلاب 
الأ  ة وعليوم ول رث وت، وربموا وهوو كاملهوا عا مهوا لأهليوة الأ اء أو اقصب ووالولد في حال كونوم نا -4
ورنهيوولها لصووالح  -أقوووال وأفعووال -يكوون لووم سوولمة شوورعية رخولووم القوودرة علوى إنشوواء التصوورفاتو 
 .اشدب ار  عاقلاب  الولد  حال بل   إل، ول ر رهس الولوة عنم القاصرولدق 
                                                 
اامس الأصول في أحا ي  الرسول، مجد الدين أبو السعا ات الم ارك بن محمد الجزري ابن الأ ير، رحقي : ع د - 1








هي سلمة أصلية وا رية  ابتة بحكم الشرع من غيور  وولوة الأ  على مال ولدق القاصر -5
كموووا  لأن الأ  مج وووول علوووى مح وووة ولووودق،  ؛شووورعي وقيموووملحووواكم  أو حااوووة إلوووى ق ووواء
 .عليم الم ووااب  اورعت ر وليتم على ولدق حقب 
 والجنوون  زول ول وة الأ  بوال هرورواقلاب وحوربا، َعوويشترط فوي ول وة الأ  أن وكوون مسولمبا  -6
لمووال  افلوو كوان م ولرب  وكموا وشوترط أل وكوون الأ  متلهب ووا موال ولودق غيور أموين فيووم؛ والورق 
لوم وغيور أموين علوى حهظوم فهولا ينوزع القاعوي الموال منوم ويسولمم إلوى وصوي  اولودق متلهب و
وختارق؛ ليتصرف فيم بما وعو  على القاصر بالنهس فلا رعو  لم الولوة إل إذا صولح حالوم 
فاسوود الوورأي سوويء التوودبير ل نووم غيوور م وولر ، ولووو كووان ورأ  القاعووي صوولاحيتم  للول ووة
لووم وصوود إلووى حوود الت وولير و روولاف المووال ل ومنعووم موون  مووا امفوغيوور متلووف وغيوور خووائن، 
 عن القاصر.الولوة على ولدق ل ن وقيد رصرفم بما ومنس ال رر 
وعووودم  أن سووولمة الأ  علوووى موووال ولووودق القاصووور ورصووورفارم ليسوووت مملقوووة بووود مقيووودة بالمصووولحة -7
الموولى عليوم  ، كه ة شيء مون موالامح ب  اال رر فلا وجوز لم م اشرة التصرفات ال ارة عررب 
ولووم م اشوورة التصوورفات ، أو التصوودق بووم أو ال يووس أو الشووراء بغوو ن فوواحش، ويكووون رصوورفم بوواطلاب 
وكووولا التصوورفات المتووور  ة بووين ال ووورر  ،، كق ووول اله وووة والصوودقة والوصوويةامح ب ووو االنافعووة نهعب وو
رصورف إذا  ، وأن للقاعوي نقوض أيوالنهس، كال يس والشراء والإاارة والستئجار والشركة والقسومة
 أنم في غير مصلحة القاصر.  ار ين لم وقينب 
وجوز للوالد أن و خل من مال ولدق قد ر افرت الأ لة من القرآن والسنة وغيرهما على أنم  -8
ل كسوذ لوم ول  اكوان فقيورب  بوللو إذالم وختلف الهقهاء فوي القوول  م؛ للاإلي اإذا كان محتااب 
، سوتميس ال سوذ ول وعمود؛ والأصود فوي ذلووموال لوم ول وسوتميس ال سوذ وكولا لوو كوان و
 ل وم وأمووالهم الولكور وشواء لمون ويهوذ إنا وا وشواء لمون يهوذ ل وم ه وة أول كم إن" حدي :
 ."إليهم احتجتم إذا
 ؟هد ل   أن و خل من مال ولدق بما هو فوق الحااة أم لبين الهقهاء وقس الخلاف قد و  -9
إلووى ، ويراووس سوو ذ الخوولاف شووروطل وون ب بعوودم الجووواز، وآخوور وقووول بووالجوازفقائود وقووول 
التعوووارل الظووواهري بوووين الأحا يووو  الصوووريحة والمملقوووة التوووي ر وووين حرموووة موووال الإنسوووان 
، وبوين حودي  "أنوت ومالوو لأبيوو"، اوحرموة العتوداء عليوم، وموال الولود خصوصب و اعمومب و
مون  فاللي أااز ل   الأخل باعت ارق كمالم، احتج بظواهر هولا الحودي ، ومون قوال أن لوم
مال ولدق موا وكفيوم إذا احتواج إليوم فوقذا اسوتغنى عنوم لوم وكون لو   مون مالوم شويء احوتج 




َأنإوَت ن حمود حودي  "لأ  للممل  على المقيود؛وقد راح ال احثان القول بمنس الزيا ة حملاب  -01
َأنوم َل على أن مال الولود مملووك للوالود علوى إطلاقوم لويم بصووا ، بود المقصوو   ،"َوَماُلَو لأ  َب يو َ
 .َأن ُوَخالف َأباق ف يما و إمرق بم في َنهسم ومالم مما َأباحم الله رعالى ولدقَينإ َغ  ي ل
ن إن أطيووذ مووا أكوود الراوود موووحوودي  " ""َأنإووَت َوَماُلووَو لأ  َب يووو َ"وبنوواء علووى حوودي   -11
فوي قوول عامووة ل وقمووس الوالود فيموا أخوول مون موال ولوودق فإنةه  "كسو م، و ن ولودق مون كسوو م
، ولأن الحودو  رودرأ بالشو هات، وأعظوم الشو هات أخول الراود خول موا لوم أخولق; لأنوم أالهقهواء
 .من مال اعلم الشرع لم، وأمرق ب خلق وأكلم
ولووودق فووووق  َموووال مووون َشووويإئا الأ  اسإ وووتهإ لو إ ن :موووله ينوموون  مووورة الخوولاف بوووين ال -21
عليم ، و القائد ل   الأخل ما فوق حااتم بشروطعلى قول بناء  َعَليم   َعَمان لاف َ الحااة
بنواء علوى قوول القائود بعودم اوواز الأخول فووق حااتوم  َموا اسإ وَتهإ ل ُم مون َموال البإون َعوَمان
 ".لَوَلدق َعَليإم   بدين وح م َل  الأإ َ أن  وكلا الحال في مس لة " فيما فوق الحااة،
كوان الشورط عنود  ذافوق ؛فوي مسو لة الح واء وهوو اشوتراط أخول شويء مون مهور ابنتوم -31
، و ن كوان بعود الن واح فهوو لو   فيكون باطلاب فوي حو  الأ  الن اح فقن المشروط لبنتم
مووال أحوودها مووس موون إع ى، وهووو الوورااح الوولي وجمووس بووين الأقوووال، والجمووس بينهووا أولووح وواء
 .إهمال الأخر 
 
 وانا أن الحمد لله رب العالمين،،،وآخر دع
 
